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mo malagueño, y  que de e s a . Asamblea, 
sálga, sólidárnénte asentado, en el mejor 
de los terrenos, que es el ánimo y él co|a- 
zon- de todos los buenos republicanos,^ de 
todos ios hombres dé buéna voluntad, el; 
cimiento sobrede! que se  alce firmemepíe 
el gran partido local de Unión Republicana.
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Uno de estos pasados días,don Alfonso reci­
bió en San Sebastián la visita de la embajada 
extraordinaria de Inglaterra, que fue,á partici­
parle de una manera oficial el fallecimiento de 
Eduardo VII, y la elevación de Jorge V al tro­
no de la Gran Bretaña. ,
,v. Eñ periódicos y revistas se ha dicho algo 
respecto al ceremoniaí de este ací6.
Hay en Mein la unos dliántós^cériíeháícs de 
españoles, procedentes ¡casi, íódQS de;la^^roVÍn' 
cía' de Málaga, qrie á.cudiéron á lOs Irab.ajos de 
carreteras, ferrccárriles, obras urbahaspetc. 
y muchos, siguieron ál ejércitó ,expediciona­
rio ;como Vivanderos.  ̂  ̂ ; 1
Muchos eétárt inactivos (y cada día será ma­
yor el número de los que, se haijén éi* ésas 
condicioriés) y, encontrarían en el cultivo de 
ía tierra enipleó apropiado ásus aptitudes y 
medio de hacér productivas las economiás he­
chas en :éste< año de vrospéndadi 
Asunto es el-qúe'ños ocupa de gfándísimo 
interés; pues Os í0^úniCo :prácticq;q^^ fác^re- 
mps del Rif.Pocas ,márávil!as ;estraíégicas, di-, 
plomátlcas, administrativas, etc. viS'̂
to, ríi veremos en húéstra. acción en ‘Marrue­
cos; mucho ha de variar eiestado, económico 
de España para que nuestra industria y comer­
cio encuentren. expansión en él; extranjeros
coíisignatarios.
Como á su último viaje por España Mr. 1:̂ 3- 
rrére de París pietisa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primefos pobres que se.prerenten 
el dfá de su llegada á.cada pohlációh' y provjs- 
íos de un,certificado de ppbtez.a firtnado.porvl 
,jt- alcalde'constitucional. El VENDAJE BARRu,-
le- ! RE! patentado en Francia y España es _ el único 
' áparátó elástico adoptado por el ejército Frán- 
céSj el más suave y dé más resistencia, el uiu- 
co q\ie én éymisrpp acto reduce los Hernias 
laS: más rebeldes y más desarrolladas').
No confundirle con! otros aparatos elásticos 
pon'ó sih'pelotas pneumáticas y vendidos con 
prpraesa de curación, siendo así que la Hernia 
ño se cura más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta sin pe­
lota especial, el VENDAJE BARRERE permi­
te prescindir de la operación con tan buenos 
resultados; que por esta razón es solicitado por 
todo él Univer.so, siendo aplicado diariamente, 
en 80 sucursales, de las cuales 7 corresponden
ú ^ m ñ a . , ^ , : , . ....~ .■ ■
'Mr. Barrére estará de paso en . - ; , 
Sévillaj Sucursal, Lombardos^ 5, limes 12 y 
martes 13.
Málaga., Sucursal, Ton'ijóSj 74, miércoles 14 
y jueves 15.,
' Granada, Sucursal, Plaza San Gil, 10, viér
Reorganización en Málaga
Para mañana juevés, á las ocho de la 
noche están convocados en el Círculo Re­
publicano los cofrdi¿ionaí-i(« ^ é  M i ^ , nó tenía noticih oficial del falleci-
á fin de.discutir Y, tenido cuando recibió la visita
de bases y  , organización^ del , ¿g |g j^igión especial británica.
Unión Republicana, redactados por la Po- j . Entraron en el palacio de Miramarilos diplo- 
nencia que se nombró al efecto.^ j ciáticos ingleses, luciendo fúnebres indumen-
Estas bases, de las que se dió cuenta enUgvjgg . .  ̂
reunión celebrada el 23 .de julio  último, | El maestro-de céremonias anunció su visita 
fueron publicadas en este  periódico el día j diciendo que iban á comunicar una noticia ce 
25 del mismo mes, por lo cual es seg u ro ! suma gravedad é impp*4ampm ‘ 
las conoce la itlayoría de los correli-
seguirán siendo 16s bánquéros,
comerciantes, etc. Por eso hay que procurar |0 y gibado 17.
Don Alfonso asistió ai eniierro uuu: ^uua.- ’ |ucursal, M ontea, ,33 prm., lunes
do, rezó, según dijeron los telegramas,, junto á P H . 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22
o,iV„mhí.--ha vestido luto por esta desgracia;.cá va menos. - rr,
M á rtlo ez . -2.4
Vahado surtido éti pintura?, barnices, brochan y pinceles de las mejores fábricas.
Producios químicos é. ia4U6íHfil.ést-r-Ésp.e,da!ídadéa farmacéuticas, hasta las más rede íes. 
Perfumeu'a.—Articules de tacador.=Ceínento;Bimarca «Héfcules» y otras.
Precios económicos—Productos garantizado
del territorio en discusión le son afectos y le j presa de su dirección en Málaga. 
qu,ieren,.por ser la tutela paíernaPejercida por el Denuncia al Gobernador
Perú con aquel de üii valor semejante al del mño I, _  . :
abandonado pór madre apática y descuidada, y | El señor rerrany, al tener noticias de esto, 
recogido,, educado y hecho hombre por él altruis- ’ denunció al Gpbernador civil lo que ocurría, 
mo fiénhechor de las inteligencias fuertes qüe' participándole que desde ayer no podrían cir- 
lian idó creando un Estado tan sólido, desdeíel . cular los tranvías, 




Heñios de hacer constar, en esta oca­
sión, que dichos proyectos han sido repro­
ducidos y  comentados muy favorablemente 
por la mayor parte de los periódicos repu­
blicanos de España, presentándolos como 
modelos de organización, basada en los 
más justos principios democráticos, y que 
en algunas;, pobláciones, se han^ adoptado 
como pauta para proceder á la misma orga­
nización. .
Llegado el momento dé (JUé en Malaga
las grandes y  valiosas fuerzas Ip^utíéas
adheridas á la Unión Repubücaria procé- 
dan á su reorganización, creemos excusado 
hacer excitaciones á los-correligioharios 
para que asistan á la Asamblea de mañana, 
la seguridad que tenemos en el
Don.AlfpnsQ, cuaqdo. eníraron lps diplomáti­
cos en la regia cámara, les preguntó con sor­
presa: . ,. ; .■ —¿Qué noyedad me traéis^
~-¡Uiia dolórosa noticia, magestad!
-rDecid, decid, me íoquietais... , , ‘
—Es la noticia qiie seguramente va á proau-; 
Ciros' hóndi pena| él íállecimiento de nuestro 
monarca excelso, su Graciosa Magestad don 
Eduardo Vil, vuestro amable tio...^ ,^ ,
—¡Qué me decís!..’. Ha muesio SuM ag^taq 
Graciosa, mi tío amado... ¡Qué dolórly. Gran 
dolor será el de S. M. la reina, mi querida espo­
sa, cuando se entere de la muerte de ;su tía. 
¡Qué dolor! Mi corte también sentirá muy .hon-
^^Z?íe% r,' tranquííizaoá , contestó el jefe de 
Ifl tr,rsión* lü desgracia ha sido enorme, pero 
S t e r r á  ya tiene soberano; A vuestri^amado 
Eo^ha sucslido eh él trono de la Gran Bretaña 
f a e  tas Indias, Jorge y „  vuestro uo menos.
s  S o s  E ® e p 6j Í s l i o * i 3S0 S  á ©  ^ a ^ . p © 5 S i í S Ó E i  g © © , ©
paí c|w© se éeielíi*ái*á e,l,|ftaewés'’& Septie itíbre  á-I^s esSse sle Já 
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puntó de vista 
ciónes, como el Perú. |
¿Debe terminar, para bien de los ciudadanos.de 
allá, este pleito que ventilan por medio de sus 
agentes las dos naciones que nunca debieran ha-' 
ber suscitado tal querella, ahora que el deseo de 
una buena parte de la intelectualidad hispano­
americana tiende, no á disputar sobre límites, si­
no á unir én una vasta Confederación á los dife­
rentes Éstadós de origen híspano, Coítfederación 
que supondría la superioridad éconómicá, mate­
rial y moral de todas las repúblicas de habla espa 
ñola sobre el coloso conglomerado de los Estados 
Unidos?
Si ha de dilucidarse el pleito por medio de las 
armas, conviene la dilación que se está operando, 
aunque mal les pese á determinados ciudadanos 
que, por razón de su desenvolvimiento industrial, 
agrícola ó comercial, viven en una angustiosa si- 
tuacióh por el ambiente hosco de los patriotas de 
la República contraria; pero si están decididamen­
te conformes el Perú y el Ecuador en arreglar el 
asunto, arréglenlo de una vez é influyan cerca.del 
rey de España, árbitro nombrado para fallar defi­
nitivamente el pleito, y una vez dictado el fallo, 
y acatado, vuelva ,1a paz tan necesariá para la 
tranquilidad de los espíritus y para bien de la cón- 
fraternidad humana.
Las guerras sóh una calamidad innecesaria, y 
hacen mal los que las propagan y desean. Si sur­
giera la guerra entre el Perú y el Ecuador, nada 
ganaría el pueblo, y perdería su sangre y su dine­
ro sin ningún resultado beneficioso En caso dé 
una lucha militar entre las-dos repúblicas, y supo­
niendo que saliese triunfante el Ecuador—que es 
ya suponer, dedos los escasos medios que posee, 
—los naturales de las provincias en litigio, ¿no es­
tarían en elraismo sitio? ¿Ná tendrían qué pagar 
los tributas fiseaies al nuevo tutor, como ahora 
los pagan al otro?
Las guerras no benefician, aunque el Ejército 
sirva para la defensa de la razón ante el abuso. 
¿Qué les importa á los peruanos ni á los ecuató- 
riahos la cuestión de límites? Lo que les importa-
por que l  s ria a  cu os sahidámos.
patriotismo, ©i a m ^  . - ‘yo recibo lleno v
blica, e l éñtusiasmo, por losjdeales y el 
convendm ieñto de que la unión es la niejor 
garantía de la fuerza y el medio mas eficaz. 
§e llevar al terreno de los hechos y oe la­
merá-'
n rá c tíc í  las aspiraciones d q , todo _  
de los répubíicanos, nos, releya de hqcer 
tin llamamiento apremiante á quienes, guia­
dos'^or su  propio impulso, acudirán'üeyun 
modo eu'^Esiasta y expontáneo.
S p trata . '- 'e l  acto de mañana, de dar,
á los eteniéMOs t'C ftiH P f ® 'i,? ir t!7ado tantas pruebas han^gtentizado
en todos los momentos de - 
una organización fuerte, sólida, d 
tica, que sea vínculo de fraternidad, de 
cohesión y disciplma, medios indispensa­
bles para que la acción colectiva del paríL 
do pueda ser, én todos los instantes, .ocasio-; 
nes y circunstancias, mancomunada y dirigi­
da á la finalidad que la Unión Republicana 
se'proponga lograr en las luchas presentes 
y en las del porvenir. '
La prime.ra matéhu para Jlégaf en . Má 
gá  á esta firme y poderosa organización 
existe: hay'aqUL un inmenso contingente 
de republicanos,-un estado general ■de opi­
nión pública fevorable á las ideas republi­
canas, un pueblo entusiasta qué responde 
gallardamente siempre que en  nónibre de 
nuestros ideales se íé ííama, cital Ip ha de- 
mó^trado en las manifesíaciónés ptiblicas y
contiendas electorales'rqcieníenTe.nte véi i-
rnmnpci’ón dé lórñé nil pníTio querido, y 
Ls rejhg, W
sa, se! alegrará .mii'pho cuando conozca la nue­
va de haber sido coronado- Jorge V-, su pnmo 
amado; mi corte se alegrará jambién y ^  
deseamqS á iñi primo un reinado muy feliz. Ex­
presad, señores embajadores, estos sentim̂  ̂
:tos nuestros á Su Graciosa Majestad .don Jor-
^ Después de este rituál, don Alfonso conversó 
.particuiármente con lá misión diplomática.
La ceremonia y él viaje de la embajada cues­
tan unosmlles de duros. Es Verdad que po­
drían 'supri|ñirse> pero entonces ¿cómo pasarían 
 ̂él rato y á cjué se dedígárian los palatinos.;
‘ '^1 brotoeóib da dé cómer á mucha' gentét 




ficadas, yplárd és que con Iq p á s^ d e  estos | 
elementos se puede llegar á la formación | 
d e  un gran partido d e  Unión Republica­
na, que sea él qué ostente la hegemonía en 
la política local; el pqrtido dondé se agru­
pen las clases sociales dé más valía y vita­
lidad d é la  poblációñ.  ̂ ^
A reálizar esta gran obra debep .concurrir
todos los que profesen lás. ideas republica­
nas iodos los que con su esfuerzo e inicia­
tivas en la vida pública y  en las coritien- 
das dé la poíííica,
jóramiento m oraly  materia!,-en , ^ s  los 
ó rdenes,de  la ciudaaen que habdan. y, 
por extensión, ál .de la patria, de cuya 
\dda progresiva ' y  'p ró sp era  depende la 
existencia de los ciudadanos,. ' ,
La alta y  transcendental finalidad «el 
Partido de Unión Republicana loca], no he­
mos de señalarla aquí, por que bien clara­
mente se hallan expresadas en los PfoyjP" 
tos de bases y organización ya publicados 
'7- que mañana se  sómeterán á la discusión 
V sanción de la Asamblea convocada.
Solamente, dentro de  nuestra esfera pro­
pia, cumpííéndo la misión á qpe nos impul­
sa  el amor á ios ideales republicanos y el 
ferviente deseo de que el partido en Mál 
g a se a  el núcleo más poderoso d é la s  tu^.r- 
zas vivas políticas y sociales, nos lleva a 
aconsejar á todos los correligionarios que 
gu conducía y  su actitud eti ' ta reunión 
mañana para discutir y  aprobar .!«s proyee-
■ ¿gB*‘í© o la
La préséñeiavén Madrid del Múázá, -repre- 
ñehíáñte deMuley; Haífid, parece nataral  ̂que' 
séá motivo párá que pronto quédeñ resueltas 
lás cuesíionee pendientes enfcre- ámbos países; 
siendo lina dé las íhásimpoftañíeslá que seírer 
fiere á la futura situación de l̂ós íemíorips
ocupadoslpor nuestras tropas.  ̂ : .
- -Urge que sediluade esto cua.nío,.;ání§s,-pues 
mÍAntrí5.<! no ..se hsea. no; ,es .-posible m  desarro-
Ehríich ha ensayado «La 606» en 3'dOO en­
fermos de avaríosis, y en todos ellos ha cpm- 
prohádo su poder curativo, figurando entre
, • -d- d  aquéllos más de doscientos casos graves, des-
. Los concejales se proponen acudir boy a  = ^  una sola inyección del pro-
la sesión ordinaria de. primera convocatoria i descubierto ha bastado para arrancar al 
que debe ceíebLrar el Ayuntamiento, con efer^o de una muerte segura, 
objetó de tratar, éntre otros asuntos urgen- Entre las eminencias que han ensayado «La 
tes,, de la, interrupción d e l ; servicio de, la . 606» y'hecho públicas sus observaciones, figu- 
Ernpresa de tranvías, que tantas .molestias¡ran el Dr. P ^ l  Salomón, del Instituto Pasteur 
’iT danhiirtnQ ifmo-a mí nnhiirn de París, el Dr. Milian, del Hospital de San
^  í  a len dad S  übr lo que'Luis, y el Dr. Robert Onhol, de Brúcelas. LosLa leniaaa de las autoridades por lo que hatí comprobado que una sola inyección de 
se refiere al citado servicio es mesplieable, i . v i ’ . .- I . . — _
El señor Sanmartín conferenció con el direc­
tor de tranvías, quien le dió cuenta detallada 
de todo lo que le ocurría con la compañía del 
Ciiorro.
La limpia del canal
La primera autoridad civil de la 'provincia, 
llamó anteanoche á su despacho a] represen­
tante de la Compañía Hidroeléctrica, señor 
Benjumea, quien manifestó al señor Sanmafh'n 
que se veía precisado á dejar de suniinisírar el 
mencionado fluido, por tener que proceder á 
la limpia del canal por donde dí.scurren las 
aguas que sirven de fuerza motriz á la fábrica 
del Chorro.
A las preguntas del Gobernador manifestó 
el señor Benjumea que dicha operación de:, lim­
pia es indispensable para evitar graves perjui­
cios á la Compañía que representa.
En la referida operación de limpia se tarda­
rán algunos dias, durante los cuales es imposi­
ble que la fábrica suministre fluido alguno.
El Gobernador dijo al señor Benjumea., que 
tenía noticias de que la mencionada limpia del 
canal se había efectuado en años anteriores, de 
noche y sin tener que interrumpir nara nada el 
suministro de fluido.
A estas indicaciones del señor Sanmartín, 
contestó el representante de la Hidroeléctrica 
que este año la operación se hacía más compli­
cada, pues tenían que corregir algunas defi­
ciencias y  efectuar varias reparaciones que en 
años anteriores no fueron necesarias.
Una conferencia
El señor Gobernador Hamo después al Ino-e- 
niero Jefe de Obras Públicas, conferenciand^o 
¡con él largo rato.
I El señor Sanmartín hizo Ver á dicho señor la 
necesidad de que se personara en la fábrica del
ría sería.el beneficio común, Y á los naturales de ] Chorro, un Ingeniero que inspeccionara el ca- 
Jaén y .Vainas, ¿no les és lo mismo que el preri- j nal de toma de aguas del Chorro, 
dente que Ies cobre sea el doctor Pardo que el ge-j vi
neraí Alfaro? I , ,  . El Inspector
En España no abunda mucho la Prensa satírica. | El Ingeniero Jefe de Obras públicas nombró 
Y en la América latina, menos No hace falta. Con al ingeniero don Ignacio Fernández de la So- 
ips periódicos clericales aquí, y con los diarios de | mera, para que girara una visita de inspección
80 reiiere m Gitaqo seryiGip e? inepiiqqD ie,}  ̂ j producto ha bastado para hacer desapa- 
y  esperarnos qué el Ayuntártiiento adopta- ^gó^r en pocos días las úlceras y demás mani­
rá lás medidas hecesarlas para garantizar - • . . . .
ios intereses del vecindario.
Los abusos que se com eíén. en Málaga 
por íá Erhpresa de tranvías, no ocurren en 
p0rte 0lguñáy-h0r^ 5e§vS^ se le s  ponga 
de úna vez el debido corréctivp,: '
Informacíonés gráficas
ñosla rédénté cá cén.tejiai'! Ehslich
festaciojies del primer periodo de la avaribsis, 
lo qué nunca, se ha conseguido sino después de 
algunos meses de tratamiento con el mercurio 
y ai arsénico. __ .
Respecto á la muerte definitiva, del niicrpbio 
de la avariosis por la acción 4d  producto de 
Ehrlich, ó sea éliriunfo definitivo, no 4e.mpoi 
raí,de. éste gobre la infección qq§ jg
eMermedi^i^í^-r-ástáp^ dS ¿cuérdo én que no 
ddbt bSuiarse de ello hasta transcurridos algu­
nos anos: pues, la avariosié'es enfermedad que 
paa^íío.su primer periodo se oculta y permane- 
cé^sGóndída largo tiempo, y cuando el enfermo 
esfá más tranquiló, sé. manifiesta, irapónente, 
con cafacíefés gravísimos, produciendo en mu- 
phes casos la hiuéríe.
Tienen fé.en e! descubrimiento de. Eh'rlich, 
y creen én la posibilidad de sü triunfo total, si 
aAliegs á conocer la proporción en qué .debe 
ser inyectado él producto a! erifermó para que 
en su organismo no quede ni un solo microbio 
dé la enfermedad, ni réstós de é!;qué puedan 
reproducirla, ,,
L a s , pENses©©^®.ptges*B*^s ■
lodos colores allá, se ríe cualquiera, y las dos 
Rrensas, la de aquende y ailende el Occeano, su­
plen esta necesidad. Mas gracia que unos versos 
de Einesio me hace el rélalo de un periódico ecua­
toriano dando cuenta de las quejas formuladas por 
el capitán de un barco del país enemigo, quien 
manifestaba que. ún grupo de gente, de entre la 
que se. destacaba el uniformé de lin oficial déla 
Marina deí Ecuador—íqué,Marina santa Bárbara!  ̂
—le apedreó el buque; teniendo que zarpar más j
á la fábrica del Chorro.
El señor Fernández de la Somera salió syer 
en el primer tren cpn el objeto de cumolir la 
orden de referencia.
300 hombres sin trabajo 
Cuando ayer por la mañana fueron, ronio de 
costumbre,los empleados de tranvfa'cj áhacerse 
cargo de los coches que habían de conducir
quédeprisá ¿Noes ridículo apedrear á todo un!durante el día, enconíráronse. ¿onun aviso sus 
buen, capitán de barco que no se mete con nadie, | crito por el director, en .e’ que se les particiDa-- 
por el hecho de izar su embarcación un trapo de I ba que hasta nueva nui:.Afhan «sin tmiiaia 
íolor azul con una cebolleta suspendida del pico a ciróecuencic a i  ta weclito'fen o?,=
1̂ “ un pájaro-por ejemplo,-en vez de tener el | jg émpr*..; .vez de. tener el 
color ¿rnárülo y ésc^irlata y en el centro' úñ cate­
cismo abierto,, rodeado de cuatrq bayónetg;? v 
sable én lo alté?
iVálgmiteSanta Rita! ¡Gué^^óco hemos adelan­
tado! Sobre todo lo^A/ispano-americanos, Y én el 
Perú,O-Ctít’td lo mismo, exactamente lo mismo. El 
7Atrioterismo se emula. Se bordan- banderas, se 
hacen suscripciones, tómbolas, funciones, teatra­
les benéficas,; los poetas-hacen odas; los padres 
ofrecen á sus. hijos y Aparte ,de sus foríúnas. .; ¡La 
mentecatez á;grande orquesta! ,
Decía Cfistino Mártos qué hay ún sexto senti­
do corporal El de hacérse cargo. Así es que los 
ciuda J."3nos del Perú y .los del Ecuador y los de los 
demás países aquellos deben usar de él, y una vez 
que de éi hayan usado,, verán como éste les acon­
seja una cosa; Estarse quietpa.,
ANTONIO ZAMBRARA,
Madrid. : c.
P o s a r l a  d e l  S©§g Si y
Administración de Loterias
ó éos de faihiíias de lábrádórfes éñeL R if.-1 ' ;  , La'actüálidad^ínás impoi;taníe> y.áCa^ t p -  
° Fraílela lia résuélfó' Va esté astmíó'eri '-B^ni-Jbíé'nria -mád euiitímp p1i:'9'g<̂ f4
E'iflssén dé uriViódó órñ?'/í'2a/; V aünqué- és jéé  científico; líevadó ;á:.éféCtQ,ppf 
di.scutihle si. ha sido ó no conforme ¿f actaí dó. ba,ctéri'¿logO' PaúT^!ñíic|í, di^
Áigédras y Ó los tratados cotí Marruecos,-él s.to,de coHipr.obación de 8üf.ros .y yacuuasMé
hecho evidente e s ‘que pof un' pixiccdimientpfBerlín.' , ,v v-, A. - ....- é . i
a^hpriai v álüio er/mitivo, la pfoDiédad de!:!oS ‘ Las más enuiíéntes autoridades en Medicma, 
indigenas váVssándó, por compras, de los ika- estudian, .ensa^ descubrimien-;
biléños'á poder de súbditos ífranceses, y. que el. to del sabio .p.í-oíesór aÍemáh, pre8tándol|jto- 
S / v  los chefiffiaiios de Uxda legáíi- .da la atención'qite merece; ,pues mo en balde se
íah  eL s transmisiones, no obstante ser hechá.ái trata de;un producto >ara; cohibaíif y  curar la 
rnii evidente infracción del derecho de la pro-1 tnás traidora y' ctuél de las enferriredades que 
S a d  en Marruecos -  [ son azote del género,,humanó,la avanosis, que,
■ romo los íerriíoriós deKalaia y Quebdana | como biéti sabemos es'tenida hasta hoy cómo, 
ocupados por nuestras tropas=se hallan casi en incurable, y que por ser hereditaria es causa 
situación, legal que Beni-Suassen pe- jd e  inevitable degeneración de la especie.': 
demoTadoptar.LpuLmente, el procedimiento | -E lD r . Ehrlich no es un desconouido ni un m-’ 
d e^uestro í vecinos los franceses que no pue-1  documentado en el mundo de la Gienctav para 
setlcillQ í ‘ qué sus afirmaciones no merezcan respeto y
Un indígena, s M t o  francés, compra ur, te-1 atención. Figura entre los que han obtenido él 
rreno á Qtm marroquí con las formalidades exi-1  honoi  ̂del premio Nobel y por .el-^puesto qpe 
eñ ¿Umperio. Una yez hecho esta, el in- ocupa entre los bacteriólogos, su bgura esAe- 
S e r ia  argelino lo vende á un ciudadano fran- nida como una de las mas gionosas de la Aie- 
aiúQ é\ cacti V los adules ÚQ Uxda; y que-1 manía moderna, _ 
d f  consumada la transmisión. '  ̂ ; \ Para obtener el producto que ha sometido al
A u S e  la parte cultivable en  Kalaia y i examen y estudio de verdaderas pm encias 
n .iP h S a  no es muv extensa, debemos >rocu- \ médicas de Francia, Inglaterra y. Alemania, el 
rafae S t e  f  ¡os agriamores españoles los Dr. Ehrlích ha .trabajado-tonte ,más de vein- 
irPdtes de desarrollar sus grandes aptitudes, ticinco años en su laboratorio y ha ensayado 
SInameníe demostradas en la Argelia, dando- j 605 fórmulas, por lo que la ultima, que él sin 
Ies los terrenos sin cultivar,y aquellos perle-; embargo de los éxitos obtenidos np se atreve 
necientes á indígenas que emigraron cuando á calihcarla la perfecta y definitiva, es 
la guerra y ?e liP  establecido definitivamente ¡ llamada «La 606»,
; ;.:Hay quien tíejneila afición de la caza, de Ia;gim- 
naria, de las excursiones campestres, que vigori­
zan el cuerpo y ei éspíritu: Los! hay que ¡es gusta 
el virio, ÍQá' ''mujérés,'^ ejercen: un
efecto contrario en el organismo y en la. mentali­
dad,. Quien distrae sus Qcios coleccionando mone­
das, selíos ó'libfos. Quiéri sé  dedica' con frenesí 
al trabajo habitual, constituyendo para él un pla- 
éér lo que para otros es un tormento. Los hay, éri 
iín, que su, satisfacción, consiste en el «dulce rio' 
hacer'nada». ■ ■ ' ' ' '
Hay. personas dé tan distintas aficiones, qué, 
eriumérarías, constituiría un catálogo más largo 
que áigúnos: dé los que publican ciertas emprésas 
éditorialaá... Mi aficióñconsiste, . en leerme to­
dos los periódicos que eaeri eii mis manos, y, por 
cdnsecúenriá, eniré-ellas hacaido úna porción de 
periódicos de Sud-América que dan cuenta de ja 
tirkíltéri dé relaciones existentes entre dos répú- 
bliéaa^ispanQ-américanás, tirantez que no acaba 
de respíVérse desde hace bastanté tiempo y qué 
dbü^a á dQs púébíos—héririanos -por su idioma y 
eátrucíura p.sicQÍógica-á pertriariecéf en un estado 
de éspect'ación violenta, dañosa para la necesaria 
tranquilidad de sus ciudadanos.
El Perú y el Ecuador son las dos repúblicas en 
pugmií'Cuentan aquellos periódicos que én Lima 
y Perú sé desarrollan escenas parecidas á las ,que
H i t o  il
Desde las primeras horas de la; mañana de 
ayer, corrió por Málaga el rumor de que á con­
secuencia de diferencias surgidas entreia Em­
presa de tranvías y la compañía Jiidroelécíricá 
del Chorro, ésta había retirado el fluido que 
servía para la circulación de los tranvías. ' 
Efectivamente, los coches qne hacen el ser­
vicio de pasajeros, no salieron de la cochera 
instalada en el Valle de los Galanes, ' 
Cómo surgió el conflicto 
Hace algún tiempo,el director de la compañía 
Hidroeléctrica del Chorro,señor Benjumea, ce­
lebró, una reunión con los directotes' de fas fá­
bricas alemana é inglesa de luz eléctrica y  el 
director de la empresa de tranvías.
En esta reunión el señor Benjumea, según 
olmos decir’, expuso á los mencionados señores 
la necesidad de formular nuevos pliegos de 
condiciones para la formalización de sus con­
tratos.
que se veia
. ^sa de retirar sus coches de la clrcula-
/laun.
! Esta noticia produjo honda impresión entre 
les empleados, que hallaban en elia una parada 
de algunos días en los que no podrán ganar los 
jornales asignados por la empresa.
El Gobernador y el Ál caldo 
Al medio,día el alcalde señor Alberí visitó al 
Gobernador civil, celebrando ambas autorida­
des una larga conferencia, en la que trataron 
de los medios qne había de ponerse en prácti­
ca para la,solución del conflicto.
- Comunieacióñ del Alcalde 
El alcalde envió una comunicación al Direc­
tor de ja  Empresa de tranvías, ordenándole 
que en el plazo de 24 horas tuviera restableci­
do el servicio^ pues de lo contrario se vería 
precisado á proceder contra la empresa que 
representa el señor Farreny.
■ Él Alcalde y el Director
El señor Farreny,tan pronto comb recibió di­
cha comunicación de la autoí--'da¿ 
se personé en el_ despacho i ' - S ,  e S e ñ :
ciand© con el señor Albert. •
tranvías manifestó al alcalde 
ñye puesto_ todos IdS medios para que 
el servicio no se interrumpiera, pero que todos 
SUS deseos se esírellaban contra la tenaz acti­
tud dé la oompáñía Hidroeléctrica. ! i 
También manifestó el señor Farreny que 
había gestionado cerca de los directores de las 
compañías Alemana é Inglesa de Electricidad 
el suministro del fluido y que dichos 
le había manifestado que no les 
acceder á. sus deseos.
señores 
era posible
Al director de tranvías, señor Fefran'b’jjQ \q 
parecieron admisibles cierta» ¿ondicidiíes de r q 85? q srruuaiitísceimsiJhjrtíumtiíí a iKs. wif 1 -■ '-uuusv.iujtv.o,
en España se .desarrollaban antes de estallar laj^® íoruiuiadas Ruj señor Benjumea, á quien 
guerra con los Estados Unidos, ciiar.dQ ióá éspa-¡ que tenía que comunicarlas al con-
ñoles l!amáb§triqs fQcinpros á los.yankis, y ellos f sejo dé administración que reside en Bruselas, 
íié sé lo que nos liámaban á nosotros; pero quey j Así quedaron las cosas,hasta que hace tres ó | 
seguratriénte, nos llainárían cosas poco' bonitas. | cuatro días el señor Ferrany envió al represen- 
..L ' Perú, que domina dos provincias—Jaén yl íaníe de la Hidroeléctrica, una carta qué había 
j ■ úemoo, también |  j.g¿ij3j¿Q ¿0 Bruselas, en ía que se le ordenaba
Í  9 ?>iepnQ ecuatoriano, por admitiera las condiciones impuestas por la medio de sua representantes, para que evacúen I
ei íérriforio norabfádó, fundándose en tratados 1 onmiinirri
interC'ácionales de positivo valor legal. La Repú-1 Antes de ayer, el señor Benjumea comunicó 
blica peruana se niega á eváquarlo, fundándose, | al director de los tranvías, que.desde ayer que- 
enti'é otirQs ragonamientos, en que loa ciudadanos i daría retirado el fluido de que hacía ñso la em-
Et informé del ingeniero 
_ En el correo genera^ regresó del Choro el 
ingeniero señor Fernándéz de la Somera 
quien entregó al ingeniero jefa de Obras pú­
blicas su informe acerca de la inspección srira- 
da á la fábrica.deia Hidroeléctrica., ^ 
Séguñ parece, en dicho informe el señor 
Fernández de la Somera sostiene el critorm de 
que no,,e8~impreScindible la limpieza deí 'cenal 
y el salto del Chorro.
También se dice que el señor Somera infor­
mó que en su. inspeccign. no hanoíodo ninguna 
deficiencia importante que fúérá necesario‘re­
parar con urgencia.
Los Suburbanos
Como medio de solucionar, en parte y por el 
momento, el confHcío, dada la época en que es 
más imprescindible éi servició pore! numeroso 
público qúé diariamente acude á los baños y a 
¡las afueras de la población, parece ser que se 
gestione de la. Compañía de los ferrocarriles 
Subúrbartos establezca un servicio de trenes 
que partiendo de la plaza de Suárez de Figtie- 
roa, tenga parada en los baños, Caleta y °Pe- 
dfégalejo.
Protestas de ios empleados 
Una numerosa comisión de empleados resol­
vió protestar ante la primera autoridad civil de 
la provincia, de que por las diferencias habidas
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SEPTIEMBRE
Luna creciente el 11 á las 8,11 mañana 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
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Semana 38,-MIÉRCOLES 
Santos de Ntra. Sra. de los reyes y 
Santa Regina.
Santos de mañana.—Lsl natividad de la 
Virgen y San Adrián.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—láem.
ds corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
E IaO Y  O B D O Ñ dZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
M a ra u é s )  Teléfono n.° 311
perju-
Go"
entre ambas empresas, resultando ellos 
dicados.
Esta comisión marchó con tal objeto al 
bierno, no celebrando entrevista con el señor 
Sanmartín por que éste se halla'ba en aquellos 
momentos conferenciando con el señorFarreny.
JEn vista de esto retiráronse los empleados.
Comentarios
Todo lo duros que puedan hacerse los mere­
cen esas Empresas que así se burlan del públi­
co; las autoridades deben acabar, de una vez 
para siempre, con sus tolerancias y lenidades y 
sentar de firme la mano tanto á la Compañía 
Hidroeléctrica como á la de los Tranvías, cu­
yos abusos son ya intolerables.
ôcieiad Filamdaka
D E M Á L A G A
Terminada la contratación de todos los ar­
tistas que han de formar el programa de los 
quince conciertos que esta Sociedad Filarmó­
nica se propone celebrar, desde Octubre del 
corriente año á Mayo de 1911, tenemos el 
gusto de publicar el presente indicador, con ex­
presión de los artistas escriturados.
Tanto el concierto de inauguración, que se 
verificará en la primera quincena de Octubre 
próximo, como el que tendrá lugar el 14 de 
Marzo, aniversario oe ja fundación de nuestra 
Sociedad, serán organizados por el Claustro de 
Profesores de este Conservatorio con la coo­
peración de grillantes artistas de la localidad.
Si el éxito dé la temporada musical que se 
avecina supera al de Í5 anterior, quedarán sa­
tisfechos los esfuerzos té:}hzaQ08 por esta 
Junta.
Octubre.—Concierto inaugural
Octubre.—Primer concierto por el violinista, 
Antonio Sala.
Noviembre.—Segundo concierto por Anto­
nio Sala.
Diciembre.— Dos conciertos por los señores 
Harold Bauer y Antonio Fernández Bordas. 
(Pianista y violinista).
Enero.—Dos conciertos por Mad. Wanda 
Landowska. (Clavecinista).
Febrero.—Dos conciertos por la condesa 
Héléne Morsztyn. (Pianista).
Marzo.- Concierto aniversario.
Marzo. ^ Un concierto por Mariano Perelló. 
(Violinista).
Abril.—Dos conciertos por Mr. Gaubert. 
(Fiautista).
Mayo.—Dos conciertos por Edouard Risler. 
(Pianista).
Los señores socios recibirán oportunamente 




Entre los acuerdos ádüpí.ados 
greso internacional de mineros . . l ,
que se hicieron públicos por el delegaoo 
se halla el de que en Noviembre se empren­
derá una activísima campaña en pro de la pen 
sión de 600 francos pora los obreros, al cum­
plir éstos los cincuenta años de edad.
JRespecto á Alemania, manifestó el delegado 
que Jas 119 Cajas dé socorros para los mine­
ros con participación obligatoria para los mis­
mos, han distribuido en el año último "más de 
setenta y cinco millones de marcos.
Además, acordó el Congreso que en las 
leyes de accidentes del trabajo, se incluya las 
enfermedades denominadas bronquitis y la 
ankílostomasia.
Comunican.de Tarrasa que continua la huel­
ga que sostienen los tejedores con la Casa de 
García Hermanos.
También manifiestan que el patrono Gar­
cía convocó á los obreros, comunicándoles 
qué ti en el plazo de veinte y cuatro horas, no 
tornaban al trabajo, quedaban despedidos y en 
su lugar emplearía á los obreros que fuesen á
solicitar traoi îP* , , , , ,  .,Los citados te Jsu is ta s , que están capacita­
dos para la lucha sociC.̂ ^̂ 3̂ y con el
apoyo de todas Jas clases onrí*"^® Tarrasa, 
ni volvieron al trabajo ni se dieron despe­
didos.
' Gon este motivo el domingo último se cele­
bró un gran mitin en pro de la citada huelga, 
el cual estuvo concurridísimo.
Presidió el compañero Aligué y hablaron 
muchos oradores^ los cuales se extendieron 
en abundantes consideraciones referentes á la 
citada huelga.
Por unanimidad acordóse seguir prestán­
doles apoyo moral y material á los aludidos 
huelguistas. _ . ,  ̂ ^
En Manlleu, sostienen con igual tenacidad 
la huelga los obreros de la Casa Ruiseñol.
Una Comisión de la Unión Ultramarina, de 
Madrid, ha visitado al señor alcalde, al objeto 
de que vea la forma de corregir las numerosas 
infracciones, referentes al cumplimiento de la 
ley del descanso dominical.
El alcalde—como siempre—prometió que se 
harían cumplir los deseos de la mencionada Co-
^  Enóías minas de Puertollano, en vista de que 
no estaban en condiciones las labores que diri- 
e e e l  celador Miguel Recover, fueron despe­
didos los obreros Julián y Bruno Romero.
Con este motivo fueron á quejarse los obre- 
rn^aí ingeniero señor Kindelán, el cual halló 
i i i i r i a  reclamación, ordenando que jas indica- 
S i r  labore fueran puestas en condiciones, á
am  los dos mineros no ee yieran despro- 
de trabaio por descuido de ^ M o r
Sigue igual en Vallndolid, la huelga <jue los
Hamburg-AmeHka Lime
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracrtíz, Tanpi- 
co. Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, diíectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Graecia
de 4,500 toneladas. Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admi 
tiendo carga para los citados puertos. __________
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres, Viuda ds Vicente Baquera y C,“, Cortina de
Jarifa vigeÉ para la exaccióo lie laa cédalas persaoales ea Málaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
PróximQ el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­










Especial 468 lO.OCX) ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.^ 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.Ó01 á 9.999
2.a ' •175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.0004, a 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35‘10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 I.OOl á 1.500
7.a 23‘40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a 11‘70 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5‘85 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a 1‘95 menos de 25 menos de 750 126 á 250
1 1 .a 0‘97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menos
vientes. milla.
solidaridad hacia estos camaradas.
La sociedad de curtidores de Málaga, nos 
ruega hagamos público, que el jueves 8 de 
Septiembre, celebran reunión ordinaria, para 
tratar asuntos importantes, entre ellos la reno­
vación de algunos cargos de la directiva, por 
lo cual suplican la puntual asistencia de süs 
afiliados á dicha reunión.
La Juventud socialista de esta, sigue labo­
rando en pro de las ideas y de sus asociados, 
como lo prueban sus periódicas reuniones y el 
gran número de afiliados que acuden á ellás.
Muy en breve dará principio una serie de 
conferencias íntimas, al objeto de capacitar 
á sus afiliados en el ejercicio de sus ideales 
y de las luchas públicas.
El Comité de huelga de Vizcaya, ha remitido 
varias hojas impresas á las sociedades obreras 
de Málaga, bajo el epígrafe Ellos y nosotros, 
en las cuales se hace historia del movimiento 
obrero huelguístico de dicha capital, analizan­
do de P9S0 las causas del mismo y destru­
yendo la campaña tendenciosa que los periódi­
cos neos y ministeriales habían forjado alrre- 
dedor de ese movimiento.
. otros muchos más pormenores relacio- 
tifldnsj rnn movimiento se ocupa con ex- 
fensión lo cual nos ipsertarlo íntegro.
Ti V*
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación de la Administración de ̂ Ha­
cienda de esta provincia, traladando la R. O. 
por la que se aprueba el encabezamiento por 
el impuesto de consumos.
Otra del señor teniente de Alcalde don Ma­
nuel Cárcer,pidiendo prórroga de un mes de li­
cencia que tiene concedida.
Otra de la Junta permanente de Festejos, 
dando gracias á la Corporación por el concur­
so. que le ha prestado para la ejecución de las 
fiestas que acaban de celebrarse.
Acta de la última reunión celebrada por la 
comisión especial designada para el estudio de 
la transformación del impuesto de consumos en 
esta ciudad.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis -̂ 
trat."^- semana del 28 de Agosto último
“'A su r to fq S a d o á 'lá b re la  mesa. Solicitud 
de don José Varela Ruiz,pidienüü 
abrir zanjas en un camino próximo al cerne..:?" 
rio de San Miguel,al objeto de colocar las tube­
rías que han de conducir el agua de San Tel- 
mo á una finca de su propiedad. Otros proce­
dentes de la Superioridad ó de carácter urgen­
te recibidos después de formada esta orden del 
dia.
Solicitudes
De don Juan'^Parejo Bueno, pidiendo su ins­
cripción en lOs padrones de vecinoís de esta ca-̂  
pital.
De don Francisco González Ripoll, pidiendo 
se le otorgue escritura de propiedad de cuatro 
metros de agua de Torreraolinos.
De los propietarios é inquilinos de calle de 
Nosquera, interesando se limpie la alcantarilla 
existente en dicha via.
De don Miguel Barroso Gillén, interesando 
se de de baja en los padrones de esta ciudad 
por traslado de residencia.
De los individuos de la guardia Municipal 
encargados de la ronda de carnes,pidiendo una 
gi'^^jficgción.
[,;fortné8 de comisiones
Déla de Beneficencia, sobre nombramiento 
de matrona supernumeraria de la Benefic^cia 
municipal,á favor de doña Dolores Macias Ore*
llana. . jDe las de Beneficencia y Hacienda, en ex­
pediente de jubilación del médico de la Béne- 
ficencia municipal y don Antonio Valderrama.
Délas de Beneficencia y Jurídica, sobre pa­
go de sueros, vacunas y pulpa antirrábica con
destino á la Beneficencia municipal.
De la Jurídica, en escrito de doña Josefa 
García Martínez.
Mociones
La anunciada en la sesión anterior, por el se­
ñor concejal don José Murciano, relacionada 
con. el guardia municipal Rafael Espejo Tram­
pero.
Fernandez López la pena de tres meses y doce 
días de prisión correccional, y para Juan Arroyo 
dos meses y un día de arresto.
Corriendo la pólvora
El dia 14 de Febrero del año pasado y-e» cum­
plimiento de lo que preceptúa'a[ Ley de Recluta­
miento y Reemplazo del Ejército, se celebró en el 
pueblo del Borge, el sorteo de quintos.
Antonio''Pérez Fernández, actual soldado del 
batallón de cazadores de Cataluña, era uno de los 
mozos sorteables, y siguiendo la bárbara costum­
bre de disparar tiros al aire, tuvo la desgracia de 
qus el proyectil hiriera en la región glútea iz­
quierda á la anciana Maria Millán González.
El representante de la ley,considerando al pro­
ley relativo á los azúcares, y nombrar para que 
estudie este asunto una ponencia compuesta de 
los señores Ramos Rodríguez y Ordoñez Pala­
cios.
Dejar sobre la mesa un informe de la Contadu­
ría sebre el of.cio del presidente de la Corpora­
ción indicando la conveniéncia de adquirir camas, 
vestuario y demás que es preciso para el traslado 
de los asilados á la nueva Casa de Misericordia
Dejar igualmente sobre la mesa un dictámen de 
la ponencia sobre la reclamación y elección muni­
cipal últimamente verificada en¡Benalmádena, y 
otro informe sobre la reclamación formulada con­
tra la validez de |as elecciones municipales lleva­
das á cabo en Alcaucín.
Finalmente se acuerda ordenar sea entregado á 




Día 6 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,15.
Temperatura mínima, 16,0.
Idem máxima del día anterior, 26,0 
Dirección del viento, N. E 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana..
N oticias locales
El feudo de Nerja.—Esperando recibir no­
ticias detalladas del mitin republicano quq de­
bía celebrarse en Nerja, no nos ocupamos ayer 
deí asunto.
En La Unión Mercantil leemos lo siguiente:
«El alcalde de Nerja camina de tropiezo en 
tropiezo y milagro será que no ocurra en la 
pintoresca villa algo, que pudiera acarrear gra­
ves consecuencias.
Para el anterior domingo se había señalado 
la celebración de un mitin., en el centro republi­
cano de dicho pueblo., para el que habla sido 
invitada una comisión de la Juventud Republi­
cana de Málaga y algunos carecterizados repu­
blicanos.
Al llegar los citados al pueblo, se encontra­
ron con la novedad de que el alcalde habla te­
nido á bien suspender el acto.
Entonces los comisionados, conocedores de 
cómo las gasta el alcalde en cuestión., decidie­
ron pasear separados por el pueblo, para que 
no les siguiese el público.
Sin embargo, el grupo en que figuraba el se­
ñor Ramírez Esther, no pudo impedir que le si­
guiese unas cuantas personas.
Al llegar á las afueras de la villa, se rogó á 
los congregados que se disolvieran y espera­
sen hasta el dia siguiente en que el mitin ten­
dría lugar.
Ramírez Esther, que no podía retrasar su re­
cesado como autor de un delito de lesiones porjS^®^t) á Málaga, ofreció unas cuartillas para
imprudencia, pidió que se le impusiera 125 pese 
tas de multa.
Este juicio se celebró en la sala segunda. 
Disparo y lesiones
En dicha sala se celebró un juicio sobre dispa­
ro y lesiones contra Baldomero Ruiz Cerezo, pa-
que se leyeran en «1 mitin.
Cuando volvían al pueblo se presentó el al­
calde, ordenando la detención de cuatro de los 
señores allí reunidos y su conducción á la cár­
cel, quedando incomunicados.
Todo quedó tranquilo al parecer, pero la aU'
ra quien solicitó el fiscal, ateniéndose á lo que : toridad no satisfecha con su hazaña, prendió, 
dispone el articulo noventa del Código, la pena cuando se disponía á emprender la vuelta á 
de diez meses y dos diaa de prisión correccional. gl señor Ramírez Esther,
Visita de cárceles I Estos hechos éonstituyen un caso anómalo
Hoy se verificará la visita general de cárceles; y sin precedentes, que es necesario aclarar
que dispone la ley
Señalamientos para bey
Sección primera
Marbella.—Atentado.—Procesado, José Cuê  
va§ Fernández —Letrado, señor Estrada 
cerador, señor Segalerva.
Vélez —Hurto —Procesado, Juan Jiménez y 
otro -Letradi9i P§fípr Montero.—Procurador, se­
ñor Berrobianco.
Sección segunda
Gaucín —Desacato,—Procesado, Cristóbal Vi­
vas Santos.— Letrado, señor Estrada (D Angel) 
—Procurador, señor'Briales.
Torrpx —Disparo —Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Merced - Atentado -Procesados, Tomás Chas 
neta Cruzado y otro.—Letrado, señor Nogales. 
—Procurador, señor Berrobianco
exigir responsabilidades».
Esperamos que el señor Gobernador tome 
cartas en el asunto.
cue- §egún nuestras referencias, fuá un verdade- 
Pro-' ro atrepello el cometido por dicho alcalde, que 
} ha causado la indignación del vecindario y de
Jas personas sensatas, aun de aquellas que 




Por disposición que publica el Diario Oficial 
llegado ayer á Málaga, se le concede á Mis- 
tress Alejandrina Wolfe, de nacionalidad in­
glesa, la cruz de 1,^ ejase de la orden del 
mérito militar,con distintivo rojo, como recom­
pensa á los extraordinarios servicios que vo­
luntariamente ha prestado asistiendo á ios he­
ridos del ejército en los hospitales militares de 
Melilla durante la pasada campaña,
ha concedido el uso->del bastón de— Se .... Aj • . . .  « . . __ __r-i_____ - -e>-—
mando al jefe de la (ro- y que á pesar de esa tiene que asistir á la ofí-
_e depurarán convenientemente los hechos 
y es seguro que el alcalde no quedará sin el 
debido correctivo.
Una petición.-V Se nos ruega que publique­
mos la siguiente carta:
«Málaga 4 Septiembre 1910. 
Sr. Qirectgr de los ferro-carriles Andaluces, 
Se aproxima ía temporada de invierno. An­
tes de un mes serán cambiadas hora»
I costumbre de años anteriores, 
j-e ^ servidos de la Compañía adopta-
rán diferentes horas. Unos señalarán de 8 li2 á
II 112 y de 1 1[2 á 5 li2; otros, de 9 á 12 y de 
§ á y oíros, de 11 á 8.
Como se puede apreciar, por el largo trayec­
to que existe desde las respectivas casas de 
los empleados á las oficinas, tendrán la mayo­
ría de éstos que andarlo cuatro veces diarias.
Los días de lluvia para el pobre empleado 
sgn terribles.
¡Figúrese Sr. Director, á un individúo que 
solo tiene un par de botas (porque el mezquino 
sueldo no le da para más) y un traje de entre­
tiempo; con éste y aquéllas empapadas de agua
Audiencia
obré?os sostienen contra el paWn MercMn 
Los esfuerzos realizados por ei burgués en
Lesiones
En la s3Í9 primera compareció ayer Francisco 
Guerrero FerrtáñueZj acusado del delito de lesio­
nes inferidas á José Carvájr.!, en reyerta quê  am* 
sostuvieran el 24 de Mayo de 1909
El representante del ministerio publico interesó 
para el ocupante del banquillo, la multa de 125 
pesetas
Como responsables de otro delito de lesiones,
pasde administración militar y ,aí dé ía de 
Ceuta.
—Ha sido declarado texto provincial para 
la clase de electricidad en la academia ¡'de Ar­
tillería, la obra de Henry y Chevalbier tiiula- 
da Cours practique d' electríciU industrie- 
lie. ■ ■'
—Ha sido nombrado ayudante de campó del 
Capital General de esta región, el teniente co­
ronel de estado mayor don Antonio Gavola y 
Alba.
—Terminada su co,misión de habilitado, mar­
chó ayer á Ronda el bizarro primer teniente 
del batallón cazadores de Chiclana, don Fer­
nando Fernandez Loaysa y Reinoso.
—A la viuda del capitán de infantería don 
Rafael de los Reyes Ortíz, se le ha cencedido 
el disfrute de la pensión de la cruz laureada de 
San Fernando que se otorgó á su difunto espo­
so por haber muerto frente al enemigo en la 
última campaña de Melilla. '
Dicha pensión, que consiste en 1.000 pesetas 
anuales, le será abonada por la Delegación de 
Hacienda de esta provincia.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón tercer capi­
tán.
Comisión provincial
fUs csiucií.'.'o ----- ------ - •- -- 1 compareció en dicha sala primera Francisco Fer-
busca de personal que supla á los con.p.®u^ros López y Juan Arroyo García.
huelguistas, han resultado inútiles.
Como la entereza demostrada por los cita­
dos compañeros en la aludida huelga, es de las 
flue revelan un profundo co.nvencimiento_socie­
tario, no «ataría demás que se estableciese la
’ segundo,con una navaja, infirió al Francisco 
och¿ heridas en distintas partes del cuerpo, dis- 
oarand) éste una pistola cuyo proyectil causó á 
su contrario una herida en el muslo izquierdo
E l acusador público solicitó para Francisco
A las cuatro de la tarde de ayer celebró sesión 
esté ergaíjismo. adoptando, después de leída y 
aprobada el acta de la anterior, Ips gcuerdos si 
guiantes:
Pasar á la comisión especial para que dictamine 
un informe .sobré el escrito de don Miguel Gómez 
Sánchez, reclamando contra el pliego dé condicio­
nes para el arriendo de) servicio 4e ía recauda­
ción del contingente y el expediente pedido.
Dejar sobre la mesa un informe sobre la instan­
cia presentada por Sabina Jiménez Tórés, pidien­
do se acuerde dejar definitivamente en su poder á 
la expósita Antonia Martina de la S T.
Pasar á informe del negociado correspondiente 
un recurso de alzada contra acuerdo del Ayunta­
miento de El Burgo, qqe déclqrd ipcapqcitados á 
los concejales del año 1906.
fobar lq distribución de fondos para el mesnn*
Idem un informe sobre el presupuesto de la cár­
cel de partido de Málaga,para el próximo año 1911, 
así como los de Archidona, Marbella y Ronda.
Ordenar sea entregad.o á su padre que lo reda­
ma el presunto aliensdo Frañeisco Aia^óp Muñiz.
C^edar enterado de una carta dé la federación 
de Fabricantes de Azúcares incliiyendp^ exposi­
ción que los fabricantes de azúcar de España han 
presentado á la comisión pariaméntaria en la in­
formación abierta, con motivo del proyecto de
ciña con rigurosa puntualidad. ¿Verdad que se 
le conmueven hasta las fibras más recónditas 
del corazón al solo pensarlo? ¿Y verdad tam­
bién que comprende uated que se exponen á 
una enfermedad los infelices que tienen necesi­
dad imperiosa de dos pesetas para dar mal de 
comer á sus Jiijós?
Pues bien, usted que ama á sus subordinados 
y se compadece de Ips que sufren, puede ali­
viarlos, en parte, dé la pesadísima carga que 
con resignación sin limites llevan, ordenando 
que las horas de oficina sean para todos, de 
once á cinco, lo mismo que en la Diputación 
provincial, que en el Ayuntamiento y demás de­
pendencia del Estado.
Así el empleado álmgrzará en unión do to­
dos los suyos; cosa que no deja de ser una 
economía; después solo pasará el camino dos 
veces, que no es poca ventaja, y por último y 
principal, trabajará una hora menos, con lo cual 
sus energías resentidas por una alimentación 
deficiente y un excesivo trabajo, tardarán más 
tiempo en desgastarse de una manera total.
Esta alteración de horas que de usted se so­
licita es beneficiosa también para la Empresa 
que tan dignamente representa, pue.« -g gjjQ. 
rrará una hora de alumbrado, lo que no es po­
co, si sé tiene en cuenta las muchas lámparas 
il4ctriG9S que precisa tener encendidas.
Esperan los que redactan la presente una 
buena acogida y en esa seguridad le anticipan 
gracias. -  Varios empleados, en nombre de 
casi lodos.»
Registro minero. -  Don Francisco Calvecho 
ha solicitado de este Gobierno civil, el registro 
minero de veinte pertenencias de mineral de 
hierro con el título en el término
municipal de O jen.
Renuncia.- Don José Guerrero Benitez ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad del registro minero 
titulado La Molinera, en él término municipal 
de Mijas.
Al correcional.—A disposición del Gober­
nador civil ingresaron ayer én el correcional de 
niños, los de once y trece,años respectivamen­
te, Plácido de Luise Gómez y José López Ve- 
lasco.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas del 
cuerpo de Seguridad fueron ayer recogidos y 
conducidos al Asilo de los Angeles, cinco indi­
viduos que imploraban la caridad pública.
Nuevo cuartel.— Por esta comapdanda d§ 
carabineros ha sido contratada una nueva ca® 
sa cuartel para la fuqrza de carabineros del 
puesto de Fuengirola,
Guarda jurado.—Ha sido nombrado gmr»
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Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
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Reraontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés 
» 3 » muyfuertes ó guillochés
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas
» » » * »25y30»
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas » »
» » 3 » gran tamaño » »
* * 2 * Ómegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas _____
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortíjaTallan- 
za V otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechm a, á pesetas 375 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisuteriade oro’ 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á les plateros relol 
jeros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su imnor* 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas Importantes, ^
Depósitos para la venta al detall:
En Almeria: Sebasti'ín Pérez cúmero 1,
En Córdoba: Librería número 16. *
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, G ran ad a  9  a l  15.
68 á 125 





Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26 se i 
vinos á los siguientes precios: «penae lo
Vinos de Vadepeña Tinto





Una botella de 3{4
Vinos Valdepeña Blanco 
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» Seco de los Montes » x
» Lágrima Cristi » *
» Guinda » >
» Moscatel Viejo » ■
» Color Añejo » a
* Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » »
Pon partidas préc'os convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.® 1,
Vinos del país









esquina á la calle dé Marlblanca
da particular jurado del término municipal de 
Benagalbón, Antonio Villalba Garrido.
A prehensión.-Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Marbella se ha verificado una 
aprehensión de dos bultos de tabaco de contra­
bando.,
Ocupación de a rm as.-E n  el cacheo prac­
ticado por los individuos del cuerpo de Seguri­
dad fueron ayer recogidos dos revolvers, una 
pistola, tres cuchillos y dos navajas.
Escandaloso, -  José Moyano Palacios fué 
ayer detenido por los agentes de la autoridad^ 
por escandalizar en ía via pública, habiéndose­
le ocupado una faca.
Reyerta.—En la calle Plaza de Toros Vieja 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
mes; los.de asignaturas correspondientes á la
Sección de letras el 16; los de asignaturas espe­
ciales el 20 y 21; y los segundos llamamientos 
comenzarán el 20; empezando por el ingreso, 
Los de reválida para maestros de primera 
ens|ñanza elemental el 26, y para superior
La Permanente de Sanidad. -Hoy á las 
cuatro de la tarde celebrará sesión en la alcal­
día la Comisión Permanente de Sanidad. ■ 
Para esta junta han sido citados el jefe de hi­
giene pecuaria de la provincia y una represen­
tación de la Cruz Roja. ^
Riña.- En la madrugada de ayer se promo< 
vió una reyerta en la calle Cristo de la Enide- 
mía,entre dos empleados de consumos apellida*
yerta, Antonio Ordoñez Villalobo y Francisco úos «Merino y Trascastro. y un sujeto llamadn 
Alférez López, siendo ambos denunciados por .JP '̂^íicisco Marín,
Este resultó con una herida punzante ' en el 
curada en la caŝ
los agentes de la autoridad al juzgado corres
pondleníe, . _ __________ _
Demente.—Por este Gobierno civil se han j socorro de la calle Mariblanca. 
dado órdenes para que ingrese en la sección j e ? , - . »  ~
de dementes del Hospital provincial, éJ aliena- , ^úico dentífrico español que redujo al si­
do Sebastián Bermúdez Manchón, i «enc’í) á un dentífrico extranjero que intentó
Cupones,—Por la intervención'f'* HiiriPtifin i credulidad pública y entrar de
enviados á la. na,-! cm ' dentaria, sinhan sida ísuviemusa ra <;iicancelación v . .Harioriaaa, para su 
1- “ uen de pago, cuarenta cupones
— la deuda interior al cuatro por ciento.
El jefe de Vijilancia.—Se encuentra enfer­
mo el jefe de Vijilancia de esta capital, don 
Desiderio Diaz Ochotorena.
Durante su enfermedad será sustituido por 
el segundo jefe don José Agüero.
Toros en Ronda.—En la plaza de toros de 
Ronda se verificará el próximo dia nueve una 
corrida de novillos en la que actuarán los dies­
tros malagueños Antonio Garrido y Rafael Ca­
lle (Lavaito).
Publicaciones.—C/*d/2/í?a de la Guerra de 
Africa. El editor de Barcelona Alberto Martin 
ha publicado los cuadernos de tan interesante 
obra, números 35 y 36; con el 35 finaliza el 
primer tomo, comenzando el segundo en el que 
se relatan loé preparativos hechos para flan­
quear al enemigo por su derecha, ocupando el 
zoco de El Arba.
Como los demás cuadernos ya publicados el 
texto está profusamente ilustrado con fotogra­
bados y al cuaderno 36 acompaña una láirJíia 
en negro.
Los pedidos de dicha obra pueden hacerse en 
las librerías, centros de suscripciones ó al edi­
tor Alberto Martin, Consejo de Ciento 14Q 
Barcelona.
más apoyo que su solo descaro y envases fas­
cinadores, pero carente de toda virtud dentí­
frica, es el Licor del Polo.
Lioeneias,—Por elnegociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
tres licencias de uso de armas á favor de don 
Juan Quiles Aranda, don Juan Gaborda Sanz y 
don Hilario Castillo Cañete.
Accidentes.-.-En el negociado correspondien­
te de ggte Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Juan Ortaño Maírena, Antonio 
Piña Amores, José Cabra Mojo y Francisco 
Pradas Peñas, '
AI ^ b ro .—El Alcalde de Mijas participa 
este Gobierno civil que ha puesto fcobro los 
tres primeros^ trimestres de. reparto dearbi- 
trios extraord!n^'.5spara el corriente aflo.
f  resupuesto,—El Alcalde de Sedella parti­
cipa á este Gobierno civil que ha expuesto al 
público en la secretaria de aquel Ayuntamiento 
el presupuesto municipal para el próximo año 
de 1911.
Jurados.—El Presidente de esta audiendia 
provincial ha remitido al Gobernador civil, una 
relación de los señores que han de actuar de 
jurados durante el próximo cuatrimestre.
Solicitud.—Don Elias Velasco ha presenta' 
do en el negociado de Fomento de este Gobier­
no civil, una solicitud interesando autoriza­
ción para explotar un criadero de piedras ti­
tulado Maca.
Tirando al blanco,—El pasado domingo se 
verificó en el Club Gimnástico la primera prue­
ba preliminar para el concurso de tiro al blan­
co que esta sociedad prepara. De los socios 
que tomaron parte en la prueba obtuvo el pri­
mer lugar el joven don Adolfo Gabrieli y el se 
gundo don Alfonso Palacios, que hicieron muv 
acertados blancos.
Hay gran espectación entre los socios por la 
celebración del concurso en que definitivamente 
se disputarán los concurrentes el campeonato 
de la Sociedad en este deport.
Pedrada. - En la casa de socorro de la calle 
Mariblanca fué ayer curada Maria Gutiérrez 
Fernandez, de una fuerte contusión en el vien­
tre, que le produjo de una pedrada un desco­
nocido en la calle Torrijos.
Escuela Normal de M aestros.-L os exá­
menes de ingreso se verilearán el 15 de este
Cura el estómago é intestinos el E l ix i r e s *  
tomacal de Sdiz de Carlos.
¡Actualidad interesanteí
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
P u lg^ , Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
Inofensivo para las personas.
De y en ^  en Málaga, en los Bazares, Per* 
fumerías. Droguerías y Tiendas de Oüincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1 ,1‘50, 3y  6 pe*
Fuelles especiales jgg mismos á 1 pta* 
<e.t m o d e l o  
8, Santa María, 8
Esia casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre* 
cios económicos.
Anticapíes dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque». 
rías^ todas las farmacias y drogue*
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló* 
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno l í  
Se alquila
el piso tercero izquierda en la fcalle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número Q0/
las casas calle déla 
Victoria 104. bailé de Alcazabilla 26 y calle 
CerezueVa 20 duplicado.
D e la provincia
Novio cariñoso.—El vecino de Cortes déla 
Frontera, Antonio Benitez Rodríguez, que sos­
tenía relaciones amorosas con una joven llama­
da María Serrano to v ar, encontróse á ésta el 
domingo último eñ la casa del pueblo, promo­
viendo una discusión por celos, que terminó 
el Benitez esgrimiendo una pistola, con la 
que hizo dos disparos á su adorado tormento.
La novia resultó ilesa y su irascible adorado 
se dió á la fuga, siendo detenido por la guar* 
dia civil del puesto de Gapcin.
Del hecho tiene conocimiento al juzgado.
Riña. ̂  En la plaza de Santa Cruz de la vi­
lla de Vélez-Málaga, riñeron el domingo úlli- 
”19 vecinos José Rodríguez Ruiz (a) Pep̂  
e/Ar//e/*o y José López García (a) Chopo, ha­
ciendo el primero uso de una pistola,con la que 
disparó un tiro contra el Chopo, que resultó 
ileso.
Pepe el Hilero fué detenido por la guardia 
civil y puesto á disposición del juzgado corres­
pondiente.
Un niño herido.— El niño de once años jtiflh 
Sánchez Castellano,hijo de Juan Sánchez Agui­
jar que trabaja en el cortijo denominado la SoT‘ 
da, del término municipal de Yiilanueva de Al­
gaidas, cogió antes de avei* una pistola que su 
padré en un descuido habla dejado al alcance 
de su mano, con tan mala fortuna que disparán­
dosele el arma, introdúioseíe el proyectil pot
la muñeca izquierda, saliendo por el códo.
El niédiqo titular de lá mencionada villa re 
persono 01 el cortijo (je roforipncia, practican*
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do la primera cura al pequeñuelo, que quedó 
en grave estado.
El juez municipal también se pérsonó en el 
lugar de Id ocurrencia, instruyendo las oportu­
nas diligencias.
Autor de un hurto.—En Torre del Mar ha
sido detenido por la guardia civil el vecino 
Manuel Campos Penca, autor del hurto de dos 
cerdos de la propiedad de su convecino Adolfo 
Recio Rodríguez.
Reclamado.—Por la guardia civil del pues- 
de Antequera ha sido detenido el vecino Juan 
Arias Pérez, que se hallaba reclamado por el 
juzgado de aquel partido.
Ardías.—Por la guardia civil del puesto de 
Vélez-Málaga y Qaucin les han sido ocupadas 
respectivamente á Francisco Jurado Diaz y 
Manuel Carmena Panlagua^ diferentes armas 
que usaban sin estar provistos de las corres­
pondientes licencias.
D E  M A B I M A
Ha sido concedida la medalla conmemorativa 
del Centenario de las Cortes de Cádiz, al sargen­
to de Infantería de Marina, don Santiago Jiménez.
Le ha sido concedida licencia de dos meses, por 
enfermo, al médico segundo de la armada don 
Joaquín .Sánchez Gómez
Buques entrados a^er 
Vapor «Leonora», de Cette.
«Villareal», de Melilla.
«Beira», de Niza.
»Alcira», de Huelva- 
«Játiva», de Qénova.
«Thor», de Copenhague 
«Vicente la Roda», de Tánger, 
sRicardo» de Marsella
Buques despachados 
Vapor «Alcira», para Almería
» «Játiva», para Algeciras
<< «Villarreal»,para Melilla
» «Tolay», para Almería.
» «Orión». paraHelsingfor.
» «Apollo»; para Cádiz
» «Cabo Paez», para Melilla 
» «Thor», para la mar.
.» «A de la Roca», para San Esteban de 
Pravia
Pailebot «Rosario», para Melilla 









f  Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 47 376‘23 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de auxiüar tem­
porero del negociado de utilidades deja Adminis­
tración de Hacienda, don Andrés Gómez de la 
Cortina.
El juez de instrucción del. distrito de la Merced 
de esta capital constituyó ayer un depósito de 
20r65 pesetas, co .signado por don ^«tonio Villa 
Terriglia, como rematante de la finca ^um. 9 670 
de la subasta de bienes nacionales celebrada el 
día 28 de Abril último.
El ingeniero jefe de montes comunica al se 
ñor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
v adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
leña del monte denominado Duque, de los pro­
pios de Casares, á favor de don Eduardo Ledes- 
ma Infante,
La Dirección general de la Deuda ŷ  C la^s  
Pasivas ha concedido las siguientes pensione
Doña Josefa Pérez Gómez, 
don Angel y don Baldomero A^pna Romer<  ̂viu 
da y huéfanos del capitán don Pío Ascona Peña,
jOoñá Micaela Barco O aya, madre del soldado 
Andrés García Barco, 137 pesetas.
Doña Francisca Gómez Élvero, vmda del escri- 
5. biente primero del cuerpo auxiliar de micinas rai-
jí litares don Miguel Alba Fernández, 450 pesetas.
Por el .Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: . .
Don Juan Pineda Manresa, capitán de infan
iería, 231 66 pesetas. ^
Manuel Bonilla Martínez, carabineros,- 28 13
^ olírÉusebio Ramos Polo, sargento de la guar- 
^ José^NaSrfo^MÍín, músico de segunda, 45Instrucción pública
‘ t a nróxima Asamblea nacional de enseñanza, 
que s? ceiííbrará en Madrid, promete ser un
• ^‘'S S i T o d r f n s f í f c d ó  sepro-
n n S S  á este acto toda la solemnidad^y todo el 
fdilve íue demandan las necesidades de la cul­
tura moderna, trabaja sin descanso en la prepara 
S  !Ll S o n a r i o  que ha de llevarse á tas da-
pya mediados del 
«,a.?actual con 8l fin de que pudieran concurrir á 
l a f  íeltolés ^  catedráticos y Pt°toores 
quíeiertjn aportar su_concurbO, os
racaciones universitarias;-iiero eu Vista Pe * s 
uegos de algunas Comisiones del profesorado, y 
S  de obriros amantes de la enseñanza que 
un visitado al señor Burell, el ministro ha re 
S t o  convocar el Congreso nacional para los
"^Üa^Sórf ̂ inaugural, que presidirá el jefe del 
es sesiones.
Ha cesado en su cargo, el 
a pública de niños de Alfarnatejo Francisco
Quintero López.
Ha tomado posesión de su cargo la maestra pro­
letaria de la Escuelá pública de niñas de Casa- 
abónela, doña Maria Quero Torres, habiendo ce- 
ado la interina doña María Román, que desempe- 
laba dicha e s c u e l a . _________ _
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Eaaflz Calvo
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
u numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecene 
ompleto y variado surtido para la tetnporada de
Seis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
retro- lana v pañetes fantasía en negro y color 
n todada escala. Tejidos novedad imitación á la-
a desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería ■
Estambres Mel on y gergas cetas fábricasjás 
creditadss á precios sumamente convenient s 
irandes partidas de k  ñas entretiempo desde 12 
esetas corte de traje.
Boas Mongolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca-
*flll̂ rc8 . . .
Especialidad en articules blancos, piezas grano 
o oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapetes mesa
S h confeccionan trajes á precios redu-idos.
AUTOGARAGE o .  B u L t in )ÁBameda de Colón l8.».Teléfono, 309Repr^entante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes. -Stocks de Neu» márícos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
Clínica de enfermedades del estómago é intestinosDECLARADA OFICIAL POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
_ OilllGipji POfI D. RAMÓN OPPELT
Medico Éspecialista en diclias enfermedades por l̂oó Hespliales Andraí y San Antonio de París.
Prófesor por oposición del Hospital ProvincialA
Enfermos asistidos gratuitamente en esta Clínica durante el mes de .Agosto 342
P O R  P R I M E R A  V E Z  L O S  Q U E  S I G U E N :  '
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos
puede lomarle
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque, „
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
BU ot.í>viricia:














José F. P. 
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Antonio Muesa Portillo. 
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D.^ Pastora 78. 
Hurtado 7.
Mina, 11.




López Pinto 28. 
Postigo 20.
S. Pablo 9.










Pasagé Estrella 3, 











Pozo del Rey 11. 
Jinete 27.
Monte Oca 4.
Agustín Parejo 11. 
Zamorano 25.



















































En este mes se han practicado 25 anál|sis de heces fecales; 73 lavados de estómago; 35 aplicaciones eléctricas y 35 ánálisis de orina.
o. » X D irector,
31 Agosto 1910. R  A  M  Ó N  O P P E L T .
Congreso módico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía7.
Erente al Santo Cristo 
Economlaé higiene consigue el que compre.
Servido la tardo
Del Extranjero
6 Septiembre 1910 
De Roma
Cerca de Reggio fuú asesinado á hachpzos 
un matrimonio y sus seis hijos.
. ----------- Parece que se trata de una venganza de la
Propiedades especiales del Agua de la Salud Asociación conocida por la Mano negra.
A|Qas de Laojarón
Semanalmente se reciben las aguas de estos nia< 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bs''' 
vendiéndose á 40 céntimos brteila de un litro.
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, Por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para e-ferraedares 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ore- 
constituyente.
Cura las enfermedades del esíómagc produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparecé la icte­
ricia.
No tiené rival contra la neurastenia.
fO céutimos botella de un litro sin casco
M u r o  y  5a e ¡ i z
En Liquidación
Venden , alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el cdheumo con todos los deré- 
chos pagados.?
Vinos Valdepeñas Jblanco'y tintó á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 iitros.
Secos dé 16 grados del 19G6 á 4*50, del 1904 á 
5, del l902 á 5‘50, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en aderante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN 0se vende un automóvil de 20 C8ha- 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
■í ndust r ía les
Vendo, de ocas ón, 24 kilómetros juntos ó se­
para ■'os de vía estrecha Decaiiville, con todos 
BUS acces.rios de escarpias, eclipses, -oinillcs 
de unióii y traviesas re reblé nuevás.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballor,
Para tratar y ver muestias, diríjfmse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
B  A  Ñ O S
H08N0, I4.-MÁLAGA
Á L A G A
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio e& los mismos ba&os.
El suceso ha causado sensación.
De Londres
Un grnPD de tnillonarios ha formado socie­
dad para fundar un teatro cuyas repvesenía- 
cionés se dirigen á afinar el gusto del público.
Las localidades costarán cinco céntimos.
De Provincias
é áeptiembre i&íO. 
Pe líiliarroKilefle
En la corrida de feria se lictíaban cuatro to­
ros por dos cuadrillas.
El sobresaliente, Felju^ se vió obligado á 
matar el último bicho, propinándole multitud de 
pinchazos en todas partes, hasta que el públi­
co bajó al redondel y paseó al toro, cogido 
de los cuernos, por tode el ruedo*
El espada fué llevádo á la eárgej,
Pe Pevillq
Los corchotaponeros sé reunirán hoy para 
tratar de la huelga general.
De Vellaciolió
Huelga
Se han declarado'en huelga diez talleres de 
todelería, por negarse los patronos á aumentar 
los jornales.
B ombita
La empresa de la plaza de toros ha recibido 
un telegrama de Bombita anunciándole que to­
reará las corridas de feria.
Millonaria
En el rápido llegó la millonaria Catalina 
Villar, acompañada de su primo Gabriel La- 
muela.
Oe San Sebastián
Lerroux, después de visitar el Círculo Re- 
blicano, marchó en el sudexprés á Madrid.. 
Hoy sale en el rápido Toribio Sánchez.
De Tarifa
Se ha suicidado, arrojándose á un pozo, la 
joven Catalina Oliva, que sufría ataques de 
enagenación mental.
De Zaragoza
La Cámara de Comercio ha telefoneado á 
Paraíso que gestione de las compañías ferro­
viarias la condonación del pago de los dere­
chos de almacenage para las mercáneias dete^ 
nidas á causa de la huelga,
Paraíso les contestó que las compañías exi­
gen la reclamación particular, por no poder al­
terar el reglamento.
De Palma
En el lazareto de Mahón es esperada la cor» 
beta italiana Francesco, procedente de Qéno» 
va, á cuyo bordo se ha registrado una defun» 
ción,
De DadaJoZ;
El batallón de Gravellinas ha recibido orden 
de prepararse para marchar á Madrid.
Ignórase la fecha de la partida.
De Alhucemas
Hoy fondeó en el puerto el cañonero Gene­
ral Concha, luego de hacer un minucioso re­
conocimiento desde el Peñón,





Titula El Imparcial su fondo El anarquis­
mo negro, y dice que Canalejas debe haberse 
convencido de que si no ajusta sus resolucio­
nes, al espíritu liberal del país y á las organi­
zaciones de las izquierdas, no conseguirá vivir 
con las de|echgs. ^
Adyieríe .que toefo se conjura para' que no 
goce de tranquilidad el Gobierno,
Le huelga de Bilbao perdura, por la intransi- 
ge^ ig  patronal reaccionaria,
Añade que el 8 de Octubre se probará con 
1 la manifestación católica lo poco que valen las 
¡ ansias de dominio deL sindicalismo plutóc«'>̂ +'’
I ultramontanOi ^
Sábese que tiene ultimada la memoria que 
ha de leer en la apertura de los Tribunales. 
Excursiones
Calbetón irá á Valladolid para presidir el 
Congreso ferroviario.
También el de Marina irá á Aranda de Due­
ro con qbjetq de p.residir .un mitin agrario.
Ambos mihistirós aprovecharán para estas 
excursiones los diasque no haya Consejo. 
Recaudación
La recaudación en el mes de Agosto ante­
rior asciende á 157.200.382 pesetas. . .
precedente ingresaron 
102.630.828, resultando, pues, un aumento de 
5.469.554 pesetas.
Contrariedad
Según parece, en la última nota del Vatica­
no se expresa la contrariedad que produce á 
la Santa Sede que se dé inmediata publicidad á 
los acuerdos de nuestro Gobierno referentes á 
la negociación que se sigue.
Ello obedece á la actitud de los ministros en 
el asunto.
Quizás yendo Canalejas á San Sebastián 
convenga con García Prieto la contestación al 
Vaticano.
Enfermo
Se halla gravemente enfermo en Jaca el ex- 
mínistro de la República señor Gil Berges. 
Canalejas
Dice Canalejas que todas las noticias reci­
bidas de provincias, son satisfactorias.
Nos anunció que Weyler había llegado á 
Barcelona, encontrando aquello hecho una bal­
sa de aceite, con lo que se puso de manifiesto 
que la masa obrera no es partidaria de la huel- 
ga.
_ Renace, pues, la más absoluta tranquilidad, 
sin duda para mucho tiempo.
El capitán general de Vizcaya se muestra 
satisfechísimo de la actual situación, por haber- 
J se vuelto á la normalidad.
Mañana se tocará el cuerno en todas las mi­
nas, por zonas, pues como emigraron muchos 
obreros no habrá bastantes para reanudar los 
trabajos.
En Teruel ha terminado el movimiento mine­
ro y se cree que todos los trastornos. promovi­
dos con objeto político.
De Huelva le telegrafían felicitándole por 
haber nombrado el Gobierno una comisión en­
cargada de inspeccionar la situación económi­
ca de aquel Ayuntamiento.
Niega que ocasionara disgustos e<» Villae-ar.
Merino Jtajá bien.
cólera recibe muy buenas impresiones.
El inspector de Sanidad, que fué á la fronte
a para girar una visita de inspección sanitaria, 
estado^**  ̂ encontró aquello en satisfactorio
• Qiie desea celebrar aquí un conse­
jo bajo la presidencia del rey.
Insiste en su viaje á San Sebastián.
Cuando venga Merino se tratará de algunos 
asuntos y de tres ó cuatro nombramientos de 
alto personal, vacantes en el Tribunal de cuen 
tas y Supremo.
Hoy llegó el gobernador de Zaragoza, sien 
do p o r t ie r  de excelentes noticias.
Don Fernando Weyler marcha esta tarde 
para ver á su padre, y en seguida saldrá á 
buscar á la infanta al límite de la provincia de 
acompañarla hasta Barcelona. 
Doña Isabel se detendrá en la ciudad condal, 
conferenció esta mañana con Co- 
bián, Aznary Valarino.
Siniestros
Se tiene noticia de que los recientes tempo­
rales han causado grandes catástrofes.
Los buques Dos Hermanos y Jalasia se 
abordaron, resultando el último destrozado.
El capitán se halla gravemente herido.
lín pidiendo que envíen con urgencia un giro 
telegráfico, pues la situación es tan apurada, 
que se carece de fondos para socorrer á los mi­
neros.
También se ha dirigido á la sección española 
del Congreso Socialista de Copenhague^ ha­
ciendo idéntica petición.
Se dice que . Perezagua publicará una hoja 
dando cuenta del dinero recibido por concepto 
de socorros, para repartirlo entre las obreros.
Los patronos llamarán al trabajo en toda la 
zona de Bilbao, paulatinamente.
Hoy se trabaja en las minas de la sociedad 
Arpe y Arriazola.
En la mina Cilio, de Sopuerta, no se repar­
tió socorro á los huelguistas.
Una co.nisión del Sindicato de defensa social 
ha pedido al capitán general autorización para 
reunirse el jueves.
El permiso 1 e ha sido otorgado.
De Madrid
6 Septiembre 1910.
£1 S ^ u n d o
Hoy publica El Mundo mariicnlo dedicado 
al movimiento obrero de estos días.
Dice á la clase trabajadora que á costa de 
muchas lecciones se enterará de que debe 
emplear su fuerza en organizarse y no en des­
truirse.
El partido obrero, fuertemente organizado 
sería un apoyo para los gobernantes, á quie­
nes no faltan generosos impulsos.
Y termina diciendo que el proyecto anuncia­
do sobre el trabajo en las minas, vale más que 
cien huelgas ganadas.
La infanta Isabel
Minutos Untes de las seis Heír^ á la estación 
procedente de La Granja, la infanla Isabel ’
Iba en un automq’v,1 de carrera, siguiendo 
el vehículo Er.á sección de la escolta real.
En »a puerta de ía estación situóse un za­
guanete de a'abarderos.
Tributó los honores en el andén, una compa­
ñía de infantes, con bandera y música.
Despidieron á la infanta el Gobierno, las au­
toridades y altos personajes palatinos.
Acompañan á doña Isabel la marcupqa dp 
Ná era el ministro de Grada y S d a  señor 
Ruiz Valarino y el señor CoéVio."
Bols» ¿ 0  |Hladi*idí
La iSáñana
Akba La Mañana grandemente al Gobierno 
por las medidas previsoras que adoptara ante 
la agitación de Barcelona,y pide que se subral 
rnando Gobierno, precisamente
cuando los adversarios polítiQps tratan de que­
brantarle á úiano,
En guai*d¡a
Trata un periódico neo de la asamblea de la 
enseñanza que anunciara Burell, y luego de 
declarar que la noticia ha alarmado á los cató­
licos, dice que predsa ponerse en gnardia 
contra todo lo que pudiera resolverse respecto 
á tan grave y delicadísimo asunto.
Él País
Ocupándose de las huelgas generales dice 
El País que eii España se abusa del paro ge­
neral revolucionario.
Enumera las huelgas habidas desde 1902, 
preguntando de qué nace tal propensión.
Estima que conviene estudiar el fenómeno.
El Liberal
En su artículo de entrada, nominado Políti­
ca obrera^ patronal, comenta El Líber al \e& 
actitudes de los patronos y obreros de Bilbao.
Repite las palabras de Canalejas en orden 
al objeto de las huelgas, y al carácter político 
de algunas de ellas, y refiriéndose á la presen- 
fácil que á los patronos les convenga 
suscitar dificultades al Gobierno^ estremando 
sus intransigencias.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publicaj entre otras, 
las siguientes disposiciones:
La última firma de Gracia y Justicia.
Convocatoria para proveer por oposición 25 
plazas en la escala inferior de Aduanas.
Idem para el ingreso en el cuerpo médico de 
la mgrjnu civil.
Reunión
En la reunión que celebraron anoche los al­
bañiles en la Casa del Pueblo, contraviniendo 
el acuerdo de las demás sociedades, decidieron 
ir á la huelga.
Créese que no prosperará tal decisión.
Memoria
En plaxo brevísimo llegará á Madrid el fis­
cal del Supremo, _ .
5<rVicio d( ta «oclit
Dei Extranjero
6 Septiembre 1910. 
De Roma
Ayer se registraron en La Pulía catorce in­
vasiones,seguidas de ocho defunciones,
De Londres
lá policía detuvo á 




En el sudexprés llegó Merino, recibiéndole 
García Prieto y las autoridades.
Prieto y Merino subieron á Miramar; el últi­
mo se quedó á almorzar con la real familia y 
aquél regresó con la firma.
El ministro de jornada nos dijo que en Bilbao 
y Barcelona reinaba tranquilidad, y diónos á 
conocer el programa del viaje de la infanta.
— El gobernador obsequiará esta noche con 
un banquete á Merino, García Prieto, Roma- 
^ n e s . Barroso, Navarro Reverter y Pérez 
Caballero.
-H o y  cumplimentó al rey el ministro de Es­
paña eñ Constantinopla, quien trae ratificado 
el :onveniode extradición con Grecia, y es 
portador de grandes cruces para Amós Salva­
dor, Canalejas, Merino y García Prieto.
De Barcelona
W eyler
•Ha llegado de Palmg el general Weyler, en­
cargándose del mando.
Después celebró una conferencia con el go­
bernador civil.
N ormalidad
La población presenta su aspecto normal, 
reinando en las Ramblas la animación de cos­
tumbre.
La prensa matutina dirige censuras á la so­
lidaridad obrera, por el acuerdo sobre la huel­
ga general que se considera fracasada.
Instrucciones
Se han dado las opórtnnas instrucciones para 
recibir y despedir á la infanta Isabel.
Toda la guarnición formará en Barcelona v 
Montjuich. ^
Estafadores
A bordo del vapor Argentino ha llegado, 
procedente de Buenos Aires,el policía que de­
tuvo á cuatro sujetos acusados de una estafa 
de cuarenta mil duros.
De Bilbao
El día amaneció con m-j  j
En la Gran Vía -  tranquilidad,
do extrao»-'*" celebran fiestas, reinan-QO e^irao animación.
j S ocorros
comisión de huelga ha telegrafiado á Ber-
r:erpétuo 4 por 100 Interior.........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO..
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario.........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la A. Tabacos___
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones..,.,,., 
CAMBIOS
París á la vista...,.............. .
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De Bilbao
deseando los pa- 
tronos premiar á los obreros leales que acudan 
al trabajo, mantienen el ofrecimiento de diez
—Esta tarde se trabajó en la zona de So- 
puerta; canana se llamará al trabajo á los 
operarios de Montellano y Galdatnes 
Los patronos no admitirán á los huelp•uist^c;
teros  ̂ casados,y cincuenta céntimos á los sol-
general ha interesado de ía so­
ciedad Franco-Belga, que no reanude el tra-
que pudieran ocurrir. ^ .-'-iones
Se dice que los señores í'iartlnez Rivas 
Echevarriata y Maesí^e reanuSn el iuel
v e 3 lo s tra b ,3 } ,g .r» ^ ,,;" ¿ /4 X g 2 a . '
- De Zaragoza
a-os católicos de la ciudad y provincia pro­
yectan para el2 de Octubre una manifestación 
de protesta contra la política de Canalejas.
La manifestación saldrá del templo del Pilar, 
dirigiéndose al gobierno civil para entregar lá 
protesta.
Se celebrarán reuniones preparatorias, no 
habiéndose concedido permiso hasta ahora para 
ellas.
De Barcelona
 ̂ Desde ei local que ocupaba en la Librería 
Moderna, se ha trasladado al edificio militar 
de Santa Mónica, el libro editado por Fran­
cisco Ferrer.
Los ejemplares de la obra ocupaban once 
grandes estanterías, habiéndose necesitado pa­
ra transportarlos cincuenta y cinco conducto­
res.
El juez señor Valerio Raso presenció el tras­
lado, que ha durado varios dias.
De Madrid
-7; Setiembre 1910. 
Carreteras
Han sido adjudicada en 325.000 pesetas -«i
NicoMsGarete R„iz las
deAntequera á. Archidona, áJa de Loja á Tw íe 
del Mar, trozos primero y segundo, cuyo pre- 
supuesto total es de 487.312‘43. ^ ^
También fué adjudicada á don' Nicolás Gai- 
cia Ruiz en 348.7000 pesetas la carretéra^del 
Puerto, dé las Pedrizas á M álaga!secdS í t
tas”415?^°84?®'^”^°’ presupuestada en pese-
cantidad de 176.996 pesetas se adju­
dicó á ^ n  Francisco García Malo la carreSía 
de la Cuesta .de Espino á Málaga, s e S ^  
Pf^supfestsds eS
Ásitgsmo a^udicóse en 243.353,60 pesetas 
t  ^5” .Ramos la carretera de Antenue:
ra á Archidona, á la de Loja á Torre del E  
sección segunda trozo primero, pré.«*apuesía’
da en 366.243.82.
r í e s t a d o  de salud, dúda- 
sarcia Aldave pueda^aceptar el mando 
ue Melila, no obstante su deseo de acatar las 
órdenes superiores.
Conferencia
E! general Alfau conferenció extensamente 
con Canalejas, suponiéndose que tratarían de 
los propósitos del Gobierno respecto á Ceuta 
'• Parece que solo se espera la llegada de Al-
IVliéi*co!es 7 de Septieítibre d¡el1>to-
dave, a! objeto de que celebre una entrevia ta 
con el jefe del Gobierno.
S is i  p e i ig .^ o
Ha desaparecido el peligVo de las huelgas.
Cóbián y Francos Rodríguez celebr aron una 
conferencia acordando que el ministerio de Ha- 
cíenda publique una real orden abriendo una 
información oral y escrita acerca de las sub­
sistencias.
ñ  p ^ r e e l é s i a
Eti el expreso dé Barcelona marchó el-dies­
tro Bienvenida, para.curarse en la clínica del 
doctor-Raveníós.
económico, que permite su empleo también á ' 
las personas dé posición modesta. Un frasco 
de Pixiavon que dura algunos meses^ se vende 
á Ptas. 4.—Después de los primeros lavados 
con Pixiavon se notan ya sus efectos bienhe­
chores, y quedamos convencidos de que se 
puede calificar como un producto ideal para la 
higiene de la cabeza.
Sería de desear que todas las personas que 
noten que su cabello empieza á desprenderse, 
acudiesen con tiempo á conjurar el mal por 
medio de lavados regulares y sistemáticos con 
el Pixiavon, cuyo preparado consiste en un ja­
mbón liquidó y suave, compuesto de brea des­
Imperiales . . . . . .7 6 » ' » »
Royaux. . . . . . 4 -5 6 % ■; »
4.*" . . . • .. . . . 48
Granos
» » »
Reviso . . . . . .. - 45 t) , ■» »
,M. reviso . . , . . .3 2 » »
Aseado. . . . . . . 26 » - » »
Corriente . . . . . .1 8 »
provista por completo de olor. No solo limpia 
Cuando'sé* encu entre bien, seguirá el vi§je á l eí pelo sino que además produce efectos rndy
estimulantes sobre el cüerp cabelludo. (Por 
mayor: Gi Réder,'Zorrilla 23. Madrid.)
París, según anunciarnos
Despidiéronle en la estación muchos arpigos 
y admiradores. ,
Dícese que la'combinación de gobernadóres 
se tíííimará cuando venga el rey.
Figura en ella Barcelona, por pasar al Su­
premo el señor Muñoz.
C a m b i a s  /
En la Bolsa han experimentado elevación los 
cambios, llegando á mejorar en 40 céntinos el 
interior contado.que queda en 85.40 por ciento..
Las acciones de Río de la Plata no se han  ̂
nepodado, aunque había,papel á 567 por ciento.;
Loa fígiicos descendieron á 7,40. |
: p E S s a lé J a s  ' j
Eí señor CáRálejás ílí's recibió esta noche en: 
el ministerio de la áobernaciÓP' iliaiRfostándo- 
nos que se había intentado la huelgd '^nerai 
en :Paíamó.s y otros puntos, sin resüiíado.
A las doce de la noche salió Merino de San 
Sebastián.
Eí jefe del Gübierno.ha recibido una protes­
ta de ios hueiguistas de la Azucarera de Zara- 
goza, por tes medidas gubernativas.
Por contra telegrafía el gobernador qiiélo.s 
huelguistas, provistos de palos ; y armas, ejer­
cían coacción. .
Las noticias oficiales de Bilbao anuncian 
que se ha trabajado hoy en algunas minas.
Mañana miércoles llegará G ^cía Aldave á
Madnd. ' ,
^ c & s .p e e iie
En la carretera de Aragón el.tranvía de va­
por de íá Ciudad Lineal arrolló á un carretero 
de 72 años,, qué falleció al ingresar en el Hos- 
pííab  ̂  ̂ ,  ̂  ̂  ̂ ^
L a  b r e a  y  e l  c a b e llo
En las publicaciones científicas de medicina 
se menciona con frecuencia la brea, al ocupar­
se de la higiene de la cabeza, cómo el mejo.r 
remedio, por razón dé sus notables efécíos so­
bre el crecimiento-del pelo, sifl que hasta hoy 
se hayan podido aprovechar sus virtudes á 
causa de su olor intenso, color sucio y dé su 
consistencia aglutinante. Esto hâ  motivado qué 
desde hace muchos años la química se haya 
ocupado de despojar la brea de estos incon­
venientes,-á fin de poder utilizar sus excelen­
tes propiedades para el crecimiento del pelo. 
En Inglaterra y en América, donde se ha lle­
gado á un alío grado dé perfección en la higie­
ne de! cabello, como prueban las hermosas ca­
belleras que ordinariamente vemos en las cabe­
zas de los ingleses, se ha tenido que volver a 
emplear la brea después 
de haber ensayado todos 
los ingredientes imagi­
nables, y se ?igue em­
pleando hoy ápas^'”de 
sus defectos. En los de­
más países, sin embaí- 
go, no ha sido posible 
vencer la resistencia que 
se nota contra la brea.
En vista de esto se saludará con satisfacción 
el hecho de haber logrado descubrir un proce­
dimiento auímico, que suprime por compieio ei 
oior, e! color y la viscosidad de la brea, for­
mando un producto que nos permite utilizar to­
das las valiosas cualidades de la brea, sin es- 
far acompañadas de sus inconvenientes.
For medio de una serie de manipulaciones 
químicas y complicadas, sé ha conseguido ob­
tener íff brea completamente inodora y sin co­
lor neutr a-?izando totalmente sus propiedades 
irritantes. Él iSrodúéto que resulta es el Pixia-
^°EIPixiavon .disuelve con gran fadildad ,1a 
caspa y demás impurezas-del éu-ero 
da tma espuma magnífica, que se quita fácil­
mente con lavados de agua clara. Su olor es 
muv agradable, y á consecuencia de la brea 
í - que contiene, (iesprovis=- 
ta de- todo ■ olor por un 
" ' J [ ] r ^  "d Riéíodo químico paten-
•{ r  . -^t^Cj^tl-dado, Obra enérgjca- 
•' ' ^iibeníe contra ís calda
 ̂ y  ' P ' A  deí pC.’í'- Debemos reeqr
nocer .además 
xiavpn, á pesar de 
indiscutible superioridad 
í ^ f f i^ l r e s u l í á  -á un precio muy
U  BüPA m  VíSTfe
áu^uuMAniOAO
i S a s i á u p a a i t  y  Ti@a%^si d e  Wbisq s
de — .
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
ÍS , l^arÍB S IB  -;
d e  t r a p e a r e s
Salidia fite del puerto tíé Málaga.
Hechura
El vapor correo f raneé»
Esisis*
saldrá de este paertoel í3 dé Ssníiembre, admi 
tiendo pasajeros y carga para-Tánger,-Melills 
ÑernoÚrs, Orán, MarseÜa y carga con ínasbordo 
para ío¿ f ’-értos dei MedlíerráneOi Indo-China 
J3¿ón, A í^^ralia ¥ Nueva Zelandia.
vápor tragaílántíco francés - 
'  ̂ pr©weKs©@''
saldrá de esí? puerto e! 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aireg, y con conecuníenío direc­
to para Paranagua, Fiorionnpoiís, Río Ckande_ao 
Sal, Pelotas y Porto Alegre con trasoído e« RiO 
de Jüuéiro, pera la Astínción y Anilla-Concepción, 
con trasbordo .en Montevideo, y jara  Rosario, ps 
/buértos ds te ríbefa y los de la Cosía Argent ina 
S.üñ y Punte Arénas (Chite) con trasbordo es 
Busnós Aires.
E! vapor trasatlántico francés
saldrá de este, puíf te oÉ 3 de Qetubfe para San­
tos, Montevideo y Baenú>“̂ ‘í?®.r
Para Informes d|r{gír¡ri7u consignatafF* ¿or 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugane Ba- 
rriéntós, 26, Málága, - .
R U A D E B A S : '
Hijos de Pedro Valls,—Málaga 
Escritorio: Alameda Principa!, húmero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. ^  ,
Fábrica de aserrar materas, calle Doctor Dáv»- 
la (antes Cuarteles. 45).
&tíimaâsxssBt̂ iassmi0age!̂
DIA 5 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . . de 7,35 á 7,55
Londres á ía vista. . . . de 27,'9 á 27,15.
Hamburgo á la viáía. . . de í.323 á i.324 
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . . . de, 7,30 á. 7‘55
Londres á ía vista, . . ,, de 27,08 á, 27,13
Hamburgo á ia vista, t . de T .322 á 1.323
O R O
• Precio de hoy en Málaga 






^ ‘60 : 
!30‘00 
Íp5‘50
Reis. . , . . . . •
Pollars. . . . . . ■
d©  p a s a s - :.
Imperiales i . • • • . , 72 sajh 10 kilos












cíe alto , , f ‘L 
¿ bajo , , . .
» » cJr ‘‘-scónibro
Í4- ?
Escombro 16 reales los once y medio ftilos. 
Cámara Oficial de Coniercío.—En ía no­
che del pasado lunes y bajo la presidencia dd 
don José Alvarez Nét, se reénió en sesión or­
dinaria la Junta Directiva de la Cámara Oficial 
de Comercio,; Industria y Ñayégación.
Entre otrós asuntos de menor interés, la 
Junía acordó publican una Memoria justificati­
va de la inversión dada á los fondos recauda­
dos con motivo de la inundación de 1907, tra­
bajo que no ha podido; publicarse hasta termi­
nar la construcción del pabellón j|)ará énférhfe- 
dades infecciosas, por costearse en parte ' con 
el remanente de aquqlla suscripción.
Apoyar á la <3ámafa de Meliila en sus ges­
tiones para que ellQobiérnOítíO acceda á lo 
que pretenden los ganaderos, de que no se ad-, 
mitán Ubréméníe lás cárhés précedéntes dé 
Africa,
Solicitar de la Dirección de Correos que las 
letras da cambio sean admitidas como papeles 
de negocios, pues á ello se nlegada Adminis- 
trución de Málaga, á pesar de que en tal forma 
se franquean en la mayor parte'ide las Adminis- 
cicnes, según se csipprueba por los sobres que 
lo Junta ha examinado ®y envjará á Madrid do­
mo demostración dé lo que afirma.;
Solicitar, del Gobierno se apru.ebe y apoye¿el 
establecimiento eir ésta capital, de tina esta; 
ción Biológica con Museo y Acuariun.
Después de un detenido estudio de los he­
chos, la Junta acordó formulsr una respetuosa 
pero enérgica protesta por la aprobación de las 
tarifas de practicaje, llevada á cabo por -la 
Junta de practicajé, en la sesión convocada 
única y exclusivamente para iproceder á la 
constitución dé la expresada Junta.
Teniendo en cuenta la Cámara que dichas 
tarifas, que son lesivas para el comercio, han 
sido aprobadas en una Junta convocada para 
otro asunto, con la ásisteheia de .cuatro voca­
les solamente, y sin que de ello tuviera cono 
cimiento el comercio, acordó pedir la nulidad 
de lo aprobado por la junta de practicaje, y 
que las r§tendas tarifas se sometan ^ In déli 
beración y aprobación de ía JunJa, en upa nue­
va reunión convocada para ello.
Igualmente fueron acordados varios votos de 
gracias, á la Junta de Festejos por la afluencia 
de forasteros que las fiestas han conseguido; 
a! Comité de aviación por los beneficios que á 
Málaga h.6 reportado el cpncursq celebrado; y 
al señor Á '̂inmán, Pirector Qenefal de 
públicas, por las 'constantes mejoras qué la 
provincia ha conseguido desde que dicho señor 
se encargó de la expresada dirección.
Se dió cuenta de varios asuntos de mero trá­
mite, y se levantó la gesióji á las diez en punto  ̂
Las aguas de San Telm o.- A la |enerosf 
dad dél que fué prelado de esta diócesis señor 
Molina Lario, débese la fundación de este 
cauda! de aguas que había de servir exclusiva­
mente para abastecer las fuentes públicas de 
la capital y -su sobrante para riego y fuerza 
motriz de jos molinos.
El difunto prelado conocía muy bien las ne» 
cesidades del vecindario pobre y  de los modes 
tos labradores, á los cuales beneficiaba con su 
generosa donación.
La entidad directora y adniinisíra|;iya 42^ 3; 
te caudal de agua, llámáda Junta Inspécíora dé 
las mismas, rígése, naturalmente, por un regla­
mento en armonía con la voluntad del legata­
rio.- ■ ■ r ■
Pero es el caso que hoy circulan rumores; 
muy insistentes dé! 'malestar que reina entre 
los regantes y moliiíercs de refefenda y entre 
él mismo vecindario de la población, por que los 
unos no cuentan: con el liquido suficiente á 
aquellos menesteres y los otros ven que las 
fuentes públicas están completamente secas, í 
Ademas el estado del acueducto amenaza ruina, 
en algunos de Sus trozos. '. j
Y como también se dice que las aguas que 
faltan para el abastó público,,el riego y movi­
miento de molinos—nó por carencia del precio­
so liquido, sino por pérdidas, que recuerdan lo§ 
desmanes cométidos en las de Torresmoline.s -  
constituirán, pues de ello se traía, un segundo 
manantial de este nombre, conviene dar la voz. 
de alarma pára' qué el Ayuntamiento ordéne 
una visita de inspección por técnico de recono­
cida idoneidad al acueducto citado y cuidé de 
que en absoluto la Junta de Inspección aténga­
se al reglamento-correspendiente y á la real 
ordenanza porque se rige, ste 'modificaciones 
que desde luego lesionarían los'^ereses de la 
localidad, torciendo a! píópip íiémpó te volun­
tad dél doiianié. ' ' - ‘  ̂ .
Tofosten Ronda.---Según noticias recibidas 
de Ronda, existe gran animación para lá corri­
da que el dia 8, primero de feria en aquella ciu­
dad; ha d« setebfárfe allí, ^ ep la que ésto-
quearán seis novillos de Púrez de. la Concha, 
Pacomio Peribañez y nuestro paisano Rafael; 
Gómez. •
Nuevo diestro.—Eí día 4 debutó en Vélez- 
Málaga el nuevo diestro malagueño, Manuel 
Salina Romero, y cuantos vieron las faenas del 
novel novillero, salieron de la piaza augurán­
dole un brillante porvenir, pues se hizo aplau­
dir toda la tarde por el arrojo é inteligencia de 
que hizo derroche para estoquear los tres toros 
qué le correspondieron en siiérte.
Felicitamos al nuevo torero,deseando que se 
repitan para él muchas tardes como la del-día 
‘4, de la que tan gratos reaierdos conservarán 
los que le vieron torear.
Sociedad Filarm ónica.- Conservato­
rio de músicQ Maria. Cristina,
Los exámenes éxtraórdínarios para alumnos 
deénseñanza no o//¿?/a7, tendrán lugar en es­
te Centro, el dia 15 del corriente á las 2 y me­
dia de la tarde.
Los alumnos se proveerán de sus correspon­
dientes maíricülás y papeletas de exámen con 
dos días de anticipación.
Horas de Secretaría, dé 6 y media á 8 de;la 
noche. - - „
Málaga 7 de Septiembre de 1910,—B! Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz.
Viajeros.—Ayer Ílégároií á Málaga los si­
guientes señores: ’ ,  ̂ .
Don Pedro Mputerp, don José Oríiz é hijo, 
don Francisco García Mor,eno, don Sebastián 
Delgado, don Juan dél Prado, don José Váre­
la, doña Angeles Lará ; j> fámilia, don Miguel 
Quero, don Manuel Zalábárdo, don Antonio 
Sánchez, don Rafael Córdbba, don José Muñoz 
Checa, don Juan Óiiyá'Rey, don Miguel Pe- 
rea. „  _
C o le g io  s ie B a s s  rér?s@sBd€B .
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á 1910. , , /
Don Juan Pérez Gascón Espinel.
Latín l.° Notable. ; ,
Geografía de España. Notable,
Don Manuel Zea Cuevas.
Psicología y Lógica. Npíable.
(Continuará).,
De Viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Santisteban 
Peralta.
En el expreso dé las diez y veinte y dos, vi­
no de Madrid don Leopoldo Osuna y Tejada.
En el expreso de las seis marchó á Madrid.el 
presbístero, don Rafael Pérez Cabezas.
A Espeluy la distinguida señora doña Pilar 
Tirado viuda de Mariscal.
A Granada el notario de Velez Málaga don 
Pablo Perales, el propietario don Narciso Ber- 
mudez de Castro y don Cristóbal Gallardo, 
banquero.
Para Antequera don Ramón Checa Moreno, 
gn el tren de las doce y treinta regresaron 
ayer á Ronda, después de haber pasado la tem­
porada de baños en Málaga, la respetable se­
ñora doña María Martínez, viuda de Ventura, 
y su bella hija Encarnación.
Para Ronda salió en el mismo tren nuestro
acordó designar como ponente al Jefé Provihr .zan cpn tan patriótica coipo beneficiosa idea,
cial de Estadística, para que lo resuelva en
justicia. .r j  f Í..Í
Sé decidió someter á la sanción de los tri­
bunales, por desobediencia, á los presidentes 
de las Juntas Municipales del Censo que no 
remitido las listas de electores que dejaron de 
emitir suyoto en las^úítimas elecciones de Di­
putados á Corten.
Se puso en conocimiento de, la Junta que ge 
había terminado lá rectificación de las listas 
electorales del año actual, y la impresión dê
lasimismas. : l  ̂ , t i '
Dióse cuenta de un oficio de la Junta cen­
tral disponiendo la entrega álos juzgados de 
instrucción que,10's61icitaron,_de los documen­
tos originales sobre las elecciones de Mocline- 
jo y Teba. ■
Se, despacharon varios asuntos de trámite, 
levantándose la sesión.
Junta permanente de festejos.—Aviso: Te­
niendo necesidad de proceder esta Junta en 
plazo bréve, á la liquidación de las pasadas 
fiestas, se r u e ^  á cuantosrtengam cuentas’ 
pendientes con la, misma, se sirvan presentar­
las para su fórmalizífeion antes del día 11 del 
corriente.
ElTesotero, Joaquín Masó.
Al hospital.—Antonio Marfil Leiva, de 30 
años de edad marinero del vapor Viilareal, 
trabajando ayer á laordó, á las; siete de la tarde 
dió un resbalón, tropezando con un grifo de 
agua. . ,
Acompañado por una pareja de segundad, 
fué trasladado á la c.asa d[e socorro instalada 
en el hospital Nob!e,en donde se le apreció upa 
contusión y la fracíupa dél mUslo derecho, por 
su tercio superior. Después de curado de esta 
grave lesión,fué trasladado al hospital Provin­
cial, donde quedó encamado.
Del hecho se dió cuenta á la comandancia de 
Marina de estapláza.
Curado. ~ Eu la cása de sqcufí'O Santo
Domingo, fué curado ayer é’< muchacho de 10 
años Manuel Peña Madrid, que presentaba eir 
el antebrazo dereho una . herida dislácerante 
de pronóstico reservado, p'roducida casualmen­
te. El hecho ocurrió en la Hueiía Godino, sien­
do trasladado después de .curado al hospital 
Provincial.-
En riña.—En lá calle de don Iñigo, en riña, 
resultó ayer herido él múchácho de quince añbs 
Blas Podadera Molina, que pasó á la casa de 
socorro de Santo Domingo; en donde fué cura­
do de una herida coñtusa de poca importancia, 
en la región parietal izquierda.
" Pásó después á su domicilio, en la citada ca­
lle, número 30.
Casual.—En la casa dé socorro del distrito 
de la A!ameda,fué cu£ádo ajter Juan Cervan­
tes Ramos niño de años que presentaba en 1.a 
región frontal, uria héridá contusa de poca im­
portancia, producida de resultas de una caida 
qne dió en la calle de San Nicolás. Después de 
asistido pasó con su padre á sü domicilio.
Contusión.—La niña de dos años Magdale^ 
na Carrasco Cordón, ayer en su domicilio dió
curada en la casa de socorro déla calle del ce-oaquin unega^Ourán 
Comisiones municipales.—La Comisión es­
pecial de municipalización de servicios está ci­
tada para hoy miércoles á las dos de la tarde y 
JUfíáica á las dos y me^!% 
t s ’manifestacjóíi CQdífa el impuesto de 
consumos,—Anoche se reunió en La Regio­
nal la comisión organizadora de la manifesta­
ción contra el impuesto de consumos.
Acordóse celebrarla el, doipir-P 3̂.» Pbp ofe- 
Jetode dar tfémpó á' qiie'eV ‘dómiB|o l i  se 
Convoque á los delegados de todas ls§ socie­
dades adheridas y que, de acuerdo con éstos, 
se fijen el itinerario y las peticiones que ha­
brán d^jormuterse,
Comisión de Hacienda.—Presidida por el 
alcaide y con asistencia de los señores España 
(jarcia, Gómez Chaix, Román; Olmedo, (3a- 
rrigós y Valenzuela se reunió ayer á las dos 
de la tarde la Comisión munictpál dé Hacienda.
Tratóse de la necesidad de hacer frente á 
Ies gastos de úna campaña sahitaria ante la 
eveittualjdad de una invasión del cólera, y se 
convihó én principio ía formación dé tin presu­
puesto extraordinario, acudiéndose á un repar­
timiento vecinal, de cuyo proyecté sé dafá noy 
cuenta á lá Corporació'n municipal.
De jos recursos que se voten sólo se hará 
uso en el desgraciado caso de que la epidemia 
llegase á desarrollarse en nuestra ciudad.
junta del Censo.—Bajo íá presidencia de 
don Francisco Pascual Navarro y asistiendo 
los señores Martin Gil, Gómez Qlalía, Ceba- 
lios Rüig, Sturla ŷ Alvarez Net (don José), ce­
lebró anoche sesión de segunda convocatoria; 
la Junta Provincial del Censo electoral.
El secretário dió lectura al acta de la ante­
rior que fué aprobada.
Se^uídamerite áiés'e cuenta de la real orden 
dicíádá en veintidós de Agosto último sobre, la 
división electoral de España.
Discutido el asunto por los señores Gómez 
Olalla, Martin Qil, Sturla y presidente, sé
Niña 1iérida.~En. su', dbraidlib, “Márnioles 
9, se produjo ayer cásúaífnénte’ la niña de siê  
te añas Antonia.Jüméngz Qárcía, una' herida 
incisa en lá mapa derecha, leslóá leve de la 
que fué curada én la casa de socorra del dis» 
trito correspondiénte.
Acompañada de su'madre regresó después 
á ou casa.
.Anoche,, á, última hora, se estrenó en este 
teatro, Abreme la puerta. . . ;
La obra se arrastra en el primer quadro; gg
anima algo ene! segundo, y en. el tercero apa­
rece algo su carácter cómico,. -
A no ser por los bailables dol ’Segundb cua­
dro y por la música q.ue la regocija, hubiera 
sido un fracaso.
El público no nmsíró interés ninguno, oyén­
dose al terminar leves muestras de' desagrado 
entre débiles apláusbs.
La numerosa y distinguida concurrencia que 
acudió anoche á Ñóveda'déá, ¿onfirmó'el éxito 
raerecidteimo:que obtuvieron Los Milentas en 
la noche de su debut. .
El notable Trío Aliatar termina m.añana sus 
compromisos con esta Empresa, El víenies pró­
ximo debutarán otros artistas cuyo trabajo ha 
de llamar la atención, ;í6 por original y' atra­
yente.





Anuncio de haber ocurrido casos de cólera en 
Mohaoz (Hungría.)
—Relación;de las licencias; de; uso de armas y 
caza expedidas por este Gobierno civil durante el 
pasado tñesi dé Agosto.
— Nacimientos y defunciones registradas ene! 
Juzgado municipal, de Santo Domingo durante el 
mes de Agosto último. .<
Anuncio de! cambio de horas de, oficinas para 
las dependencias de la Diputación provincial.
—fProyldencia de apremio, contra algunos deu­
dores dél Pósito dé Peñárrubia.
—Extracto de los acuerdos, adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el cuarto 
trimestre de 1907.
—Relación de Gonfrlbuyentes. por el cpncepfo 
de Industrial, del término municipal de Alfárnate.
c i v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Eduardo Aívarado Salgado, Fran­
cisco Torreé Montañés, Evaristo Torres Martin, 
Rosario Villarrubia Arroyo, Ana xMuñoz Prado 
Defunciones! Antonio García Fajar do, Rafael 
López Guerrero Cármeit Maqueda Mor eno, Die­
go Hidalgo Bermudez.
Juzgado de Sqnto Domingo 
Nacimientos: Isabel Medianero Morgado, Juan 
Moya Carmona, Francisco Hazañas'Fernández. 
Defunciones: Carmen Guerrero Ariza.
rrojo, pasando después á sü domicilio, acompá' 
nada por su madrf,
Euféfíim,-Continúa:gravemente enferma la 
preciosa niña de. once años hija de nuestro par- 
íicuíar amigo don Salvador Cano y Cano.
Deseamos su. pronto alivio,.
Herido.—En §ú domicilm, Puerto Parejo í  , 
se pi=o.dü|o ayer tarde la niña de diez años Ma­
nuela Quadamurp, Fernández, una herida en la 
pierna Izquierda, producida por un tiro, que se­
gún declaración fué disparado casualmente.
Trasladada inmediataniénté áte  casa de so­
corro de te caite dol Cerrojo, se le apreció una 
herida de arma de fuego con orificio de entra­
da por la cara anterior de te pierna izquierda, 
con salida por la cara externa dé diehb niien- 
bro.
Qon una pareja de seguridad pasó al Hospi­
tal provincial.
Actriz tnategueña. - Después de una brillan­
te campaña realizada en importantés teatros 
de 1a República Argentina, formando parte dé 
1a compañía Pino-Thuüliér, ha regresado á 
Málaga nuestra bella paisana la notable actriz 
Ana Adamuz, qué ha obíéhido grandes' triun-
fOSr-.; ■ , - , : , . ■
Reciba nuestra bien venida ál pay que te feli­
citamos por el éxito alcanzado.
Iniciativa plausible.—Debidamente informa­
dos: podemos asegurar que te idea de formar 
en Málaga un SiUcicató de iniciáíiva y propa?; 
ganda de la ciudad, ha partido de la actual Jun­
ta de Festejos, que llevada dé sus entusiasmos 
y amor á te tierra desea dar mayor amplitud á 
su espera de acción, y para ello trata de fusio­
narse con otras iniportantes entidades de la 
localidad para cuyo objeto seTeunirá á te má- 
yor brevedad. ’
Reina gran entusiasmo ep tre , los numerosos 
é importaiiteá étemeníos que forman tes diver­
sas Sociedades que tienen fines análogos y de­
sean unirse, así como entre otras que simpatl-
testado demostrativo de las 'rsEes .sacrificadas el 
ufa 2, su P3SO en canal y derecho de .adeuáoípor 
íodoiSconcéptos:
35 vacunas y s; terneras, peso 4.649,000 kiíógra* 
«iás; pesetas 464,90. -
57 tenar y cabrío, peso 772,COO kilógrsmoa; pe* 
•seíais 30,88. is
28’cerdos, peso 2.085,500 kilógramos; pesetas 
208i;,5.
é'TpIéles, lO'OO pesetas.
Cobranza dél PsJoi 6,32 pessetríS,
Total peso: 7.503‘500 kiíógramoL 
Total de adeudo: 72075 pesetas.
kecaUíládón obtenida en el día de la fecha por 
Sos conceptos siguientes:
Por inlmmacíiosieSi 442 50 pésetes.
Por permanencias, 4T‘50.
Por exhuttiadones, 3p,(K). f
Total: 538,00 peasías, '
- ' S s p s s l á e u l o a
TEATRO VITAL AZA. -Comsañía de tarzuala. 
que dirige él priUiér actor señor Espada, 
Función para hoy:
A las ocho y media:«La Corte de Faraón».
A las diez: «La írapera»,
A la? pnce y media: «Abreme la p.iería*. 
Précids: Butaca- l  pta.; entrada general, 0'25. 
SÁLON NOV s b  A DES-—Compáñí'i de varie­
tés y emernaídgráfo,.
Todas las noches grawdea; seccioné».
Las pelíctílas serán varlafteS en todaa lás’sec- 
dones! ■" ‘ ■
 ̂ F l á í e a s ,  2 ‘5 Ó .- B a t á b s í ;  o m ^ ^ Q e *
rab d ^v - ' '  ;
CINE ÍDEAL.^Todoa ios doraingoa, aiá 
oran dos funciones dejarde y. nochejrié; 
se.mipgníficag; películas.
'Típ. de EL’P O P lijiR  j
S I N I S E R
fii 4 ^  i 8Í ^ . Í
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O E S O d ^ n A R ÉE- i m t á C í m É M
E l  c i t r a t o  ^  
d e  M a g n e s i a  ^
lEMsfiop es una S 
liebida T.efresoante »* 
que puede tpmaise 
con perfecta segun­
dad duiante todo el 
año. Además de ser 
agradable como bc< 
bida matutina; obra 
con suavidad sobre 
el .vienire y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para p.er- 
sonas delicadas y 
■niños.
En
,ei eU pat»  de 
Magnesia Granu* 
lado Efervescen­
te; dé Blshqp,  ori-§inalmente inyenta- 
o por ,Alfrei> Bis- 
HOP,;es la, única pre-
flaracióñ, pura entre ás de sú clase. Ko 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir qué 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Aefred .Bistiop; 
48, Spalman Street, 
Lpndón.
- t; . PesdQzsfiísr - da le^itpsiones
i F ' A n g e l ,  i
PASTILLAS BONALD
! p l © i » © - | i o g » o « © é á l © a s ' e © « - ■
De eficacia comprebada por ios señores médicos, para eombáílr tes enfermedades de 
la boca y de la garganta, toe, ronquera, dolor, .mfiámacicméB, oicor, afíss iiícersciones, 
sequedad, grafiiílaciones, afonía pipducfda por causa* Reriféricas, fetidez de! ábento, 
etc, L*3s pasíiüas BONALD, premié das eri varías exposiciones cietUificas, tienen el pri-; 
yiiegjo de qué sus fóríiíutes fueron tes primeras que se coiiocieroh de su clase en España 
y en é! extranjero, v
E lix ir  a n tíb a c lIa rB o tm id
- ■ ■ ■ -DE . ■ - ,
(THOCOL GINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCBRICQ) ,
Cómbatelas enferiiiéciades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarrós brón'có- 
neumónicos, lan‘ngo-fa. fiígeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del fraseo, 5 pesetas 
De venía é'u- tes farmacias y en te del autor, ííifiñ®® d© A rce  (antes Qtrge- 
17), Madrid. , í . ;
Acaníhéa vifílis
Poliglicerofósfáta BONALD. —Medica­
mento aníineu^asíénico y anfidiahéíico. To­
nifica y nutre lc-8 sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lieva á !a sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, S pesetas. 
Fraseo del vino dé Ácaníhes, 5 pesetas.
Alamos S9
■ Aesóa. dO; recibir *a n.aé'í’b 
as?síte'slca;psm;£sca? les smi'élás 
slu■dolor am an/3*lto admirable.
■ Es cmstrnfSñ dentaduras de 
;prfeiara ctess, pera lg perfecta 
asaslleadón y .pronnnclacipRr i  
précfot! 'cOsiveiiidGjaalesr'' '
Se arralan todas las deats- 
inservibles isecbas por 
ctros aéntisths.
Se empasta y orifica por f!
Tó^gs las operaciones BFtfsti- 
cas y qairápglcas |  prpeios m j  
red^iacs, ’ ■ ■ '
Se Mace la extracción de nms- 
rafees: sjn dojorr por; tros 
.oeeetséi
'' Msta nervio' Orioníál da Bien* 
t'i psTQ qpíikr el dolor dsrmtio- 





ana medalla de oro de ía  Vn - 
gen de los Djlores con la si- 
.guíente tescripción en ei re< 
vérsp;
Cavíos Mayo í ^  
en lasucurssl del Café; de Ma­
drid qa el cam&o de aviación ó 
en el trayecto desde elreferido 
café á los coches.
Se gratif leerá éspléndlf'a^mn-' 
te al que la eiitregUe én Víja 
Dora, Paseo del Linionar, por 
tratarse de un recuerdo de fami- 
Ite
M ONINA EARIO i
. F a r a  a im íic ií> g  
En los pertódicog 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANüNCIADO&A
Calle del Carmen, 18,1,^
piíü OHEGA
la s tí ia y o re s  
recompensas
!900
tesy Milano ísos %
__________
. |a ís  tnagnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
á flete corndo y coa conocimiento directo desda este puerto á todc r 
«6 de su ittnorariodn e Mediterráneo, Mar Negro, lanzibm-, Mfi!
Jajón.Ausíraliay Nueva-Zplanda, e iS m íi- 
mVEGAClON MIXTÁ^S 
[ares de Málaga cada 14 días ó-segn mterhacen sus salidas regidai coles de cada dos s^Mni 
Para Informes 
M€la|a, don
Esta acr^ííada casa éfectua toda clásé de insíalaciones^íeí« 
raciones de luz eléctrica, do timbrés y motoreé. '
Cuenta adbmiás con un extenso y extraordinario stírtiüo de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.’
Crlst^eríá --------- , ---jjumuuun, pinuo, £'•'
bos, flecos Tprismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.;
adetent?*"^ ^ colocar lámparas desde la cantidad de .ve/i'pesetas^
Grandes esisíendas en toda clase de lámparas, sobresaliÉwdo las 
especi^es Tmtalo, fo lfram  Fulgura, OsracdmiltDs^rf. ¡a* 
qüe^e coneigue m JO  por 100, de ecónomíá e h é lx o U sA  
También, .y en deseo de conceder toda ciase de- facilidades al 
publlcoi verifica instaisciones de timbres en alquiter ménsuál.
Molina. LáriOi j)
Cura s e ^ ra  y pronta de la anemia y  Ta plórOüis ó( 
cor Laprade.—El m.ejor de los ferruginosos^ no emie¿ 
dientes y no constipa. ^ ^
Depósito en todas tes •farnmdas.-^Collín y Comp.^
ÍLA EQUITATIVA DE L(jS ESTADOS UNIDOS DEL í
m ieM  s i t a  ie S e iw  Mitf la Ha,
h  ii?9fhííe la tófi®
DíRiCCIOM GENERAR PARA ESPáN#
o^inano de vidar con prima vitalicia y benefic 
ordmarlo de vida, cpn. primea tempoljale 
c i^  acumutedos.^Seguro de vida dotalá cobrar á  loa , l 
coa beneficios acünuílaifbs.=-Seeuro de vida. y doi 
cabezas) con beneficios acKmuíádos.=
SegüM g áe Tiás de íicíss dasss e? i Eerísn s í s s e í b I ea mU 
pólizas soríeabl^, se puede á la vez que. co 
rapital y garantir el porvenir de 1a familia, recibir en ca 
tre, en dinero, el importe total de la pólizai áíi esta resal;
^orifican semestralmenté; eí fíli el iS de Octubre. .*
General para AndaluGfa.=Eicrao. Sr. D. L 
PI^N.^Cánovas del Castillo, 22.=Málaga.
de este anuncio por SegiiriBs con fecha 5 de Octubre de 1909,
